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E L V E R D A D E R O PATRJOTI&MO 
E s u n hecho la constrncc ión de l a lla-
mada segunda escuadra, como consecuen-
cia del pacto, más ó menos expl íc i to , se-
llado en las aguas de Cartagena. Nuestro 
poder naval va á ser efectivo, sumando en 
la lista de nuestros buques acorazados mo-
dernos, destructores, torpederos y sumer-
gibles. Vamos á formar en 4» concierto mi-
litar europeo, impulsados por una corrien-
te impetuosa que, sea ó no conveniente al 
porvenir de la Patria , nos arrastra hoy, 
con fuerza irresistible. Sobre este hecho, 
tenemos que formular, en el orden técni -
co naval, algunas cuestiones previas de 
transcendental importancia. 
Recordemos que hace cinco años, cuan-
do nada ex i s t ía sino el pesimismo de las 
masas, que argüía contra los armamentos 
navales, el S r . Maura puso todo el peso 
de su prestigio é influencia á favor del 
problema naval, y obtuvo la aprobación 
de las construcciones que van aparecien-
do en nuestros puertos como esperanza 
del resurgir de E s p a ñ a . Recordemos que, 
recientemente, hemoí. tomado la pluma 
para censurar defectos de organización, 
imprevisiones, desconciertos que conmue-
ven nuestras ilusiones, amenazando de 
muerte las esperanzas que alentamos. Re-
cordemos que esos defectos ni se corrigen, 
ni preocupan á l a opin ión , n i conmueven 
la vida nacional, ni sacuden la fatalidad 
atávica, ni transtorna esta ficción de go-
bierno y de pacífico bienestar en que apa-
rentemente vivimos. 
Existe hoy una Marina m í n i m a que no 
está dotada, n i pertrechada, n i ha cambia-
do en ella el sello fatalista que la impri-
mió el abandono de los Gobiernos, el des-
toBoeimiento absoluto con que la maneja-
ron los pol í t icos para salvar su responsa-
bi l iáad inmensa ante la Historia, la fal-
ta de patriotismo con que la lanzaron á 
una ludia desigual y vesánica , á unas 
operaciones propias de cerebros desequili-
b lados. 
Tal estado de cosas, antes de aminorar-
se con la pol í t ica naval emprendida, se 
agravó. S I Sr. F e r r á n d i z no estuvo afor-
tunado cu su g e s t i ó n ; matemát ico más 
bien que conocedor de las organizaciones 
navales, todo lo c i fró en construir barcos. 
Quiso ser Alberoni. sin el carácter del go-
bernante. 
Después , los ministros sucesivos, tam-
poco se han preocupado de los Arsenales 
y de los repuestos, de los pertrechos para 
esos barcos, n i jlo que es peor a ú n ! , del 
personal que había de dotarlos. Cuando se 
le hablaba de esto, decía que eran cosas 
de escasa importancia, que ya proveería 
l a industria privada, que las deficiencias 
s er ían suplidas por el patriotismo de to-
dos, viniendo l a realidad, á los cinco años, 
á proclamar, con voz lastimosa, el fracaso 
absoluto del sistema. 
Porque ocurr ió que no se limpiaron los 
caños de L a C a r r a c a ; era u n accidente, y 
el acorazado E s p a ñ a no puede hoy utili-
zar nuestra base nava l ; que no se extraje-
ron los restos del Va ldés , y otros buques, 
y los barcos se pierden en las dársenas de 
nuestros Arsenales; que no se construye-
ron remolcadores potentes y barcos de sal-
votaje, y barcazas y machinas flotantes, 
y depósitos de carbón, quedando á merced 
de contratistas, con un material r idículo 
e irrisorio; y el personal que esto ve, y el 
país que esto oye, se llama á engaño, ex-
clamando: ¡ S i e m p r e los mismos! 
¿Qué escuadras, q u é buques, qué re-
puestos ni qué Arsenales es posible sos-
tener donde no hay maquinistas, ni escue-
la, para hacerlos, ni cabos de mar, cuya 
ú n i c a fuente es una vetusta y descua-
dernada corbeta, ni artilleros en una es-
cuela donde apenas caben los necesarios 
para cubrir el contingente de un par de 
acorazados, ni electricistas, ni radiotele-
grafistas que, á muy buen componer, po-
demos patentizar una docena al a ñ o ; n i 
fogoneros, que andan aprendiendo el ofi-
cio en un remolcador y en un torpedero; 
ni contramaestres, que tienen que crearse 
¿ e la nada, por v irtud de l a omnipotencia 
tiivina; ni condestables, cuya escuela des-
a p a r e c i ó ; n i obreros torpedistas, que no se 
pueden formar por haber desaparecido 
casi por completo la escuela de torpedos, 
ni uadie se preocupa, ni aun se ocupa, de 
estos importantes problemas, como si fue-
ran los m á s extraños á las funciones de 
la Marina. 
E s t a ha sido la consecuencia de la des-
d ichad í s ima obra del general Ferrándiz , 
obra demoledora, incomprensible para el 
técnico , inexplicable que la haya sosteni-
do una capacidad pol í t i ca del nivel del 
Maura, á quien no hay más remedio 
reconocer la rectitud de intenc ión 
con que procedió para arbitrar á E s p a ñ a 
una Marina. 
Lógico hubiera sido que, ant^s de crear 
esos barcos que hoy surcan el mar, indo-
tados y sin puertos militares donde gua-
recerse, se organicen en firme estos servi-
cios. Preocupémonos , ante todo, de la or-
ganizac ión de escuelas de mar iner ía ; for-
memos clases especialistas, desde el timo-
nel hasta el maquinista; organicemos este 
Cuerpo, sin cuya cooperación tiramos el 
material al saco de lo i n ú t i l : aprovisione-
mos los Arsenales, dotándoles de remolca-
dores, aljibes, barcazas, carbón, aguada, 
municiones, barcos de salvotaje, embarca-
ciones r̂ s servicio; desterremos lo anacró-
nico, y. cuando tengamos el personal pu-
jante, entusiasta, con escuelas, con medios 
adecuados á su mis ión, vengan los barcos, 
que todo- el pa ís culto ambiciona; pero 
vengan como se piden al tramposo, cuan-
do todo esto esté en la mano y hecho, para 
no dar millones á la construcción y días de 
luto á la Patria, 
Mírese, pues, bien, en manos de quién 
se pone este pandero, no sea que el pro-
blema tenga la so lución imaginaria que le 
dió á priori la dirección desdichada del 
ú l t imo proyecto de escuadra. 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
ROMA 17. 
Corre insistentemente el rumor de que en 
breve se celebrará un Consistorio. 
Entre los nombres que suenan, se habla de 
un Obispo español que ocupará la vacante pro-
ducida por la muerte del Cardenal Vives. 
Se dice que bien puede suceder que éste 
fuera el Obispo de Barcelona, doctor L a -
guarda, que halló en Roma afectuosa acogi-




D E E L E C C I O N E S 
POJí TELEG3AF0 
E X B A R C E L O N A 
L a Liga RegiouaUsta.—-Una reunión. 
B A R C E L O N A 17. 20. 
L a proximidad d© las elecciones hace que 
aumente de día en día la animación en los 
Centros políticos. 
E n los partidos que integran la coalición 
de las derechas ha producido gran impre-
sión el acuerdo tomado por la Liga Regio-
nalista rehusando el entrar en ella. 
Los presidentes del Centro conservador, 
del Centro integrista y del de la Defensa 
Social, con el representante de la Junta pro-
vincial jaimista, celebraron una interesante 
reunión, de la que fué facilitada á la Prensa 
una nota oficiosa dando cuenta de haberse 
leído en la reunión la carta del presidente 
de la Liga Regionalista negándose á toda 
coalición. 
Acordóse ir á la lucha por mayorías en 
todos los distritos, no entrar en inteligen-
cias con los regionalistas en los distritos en 
q":$ éstos se presenten por las minorías, 
noESgrar diferentes Comisiones para dirigir 
la organización electoral y llevar á la can-
didatura nombres de personas de altura y 
prestigio. 
E N GERONA 
Actividad.—Calendarios. 
GERONA 17. 21,11. 
L a actividad política con motivo de las 
próximas elecciones es grande. 
Lucharán unidos los candidatos católicos, 
carlistas y conservadores. 
Créese seguro el triunfo de las derechas. 
i por ei mm 
seños iwm mm. 
E l lunes próx imo, 20 de los corrientes, 
se celebrará en la iglesia de P P . Franc is -
canos de San F e r m í n de los Navarros, 
Cisne, 12, un solemne funeral por el eter-
no descanso del que f u é Primado de las 
E s p a ñ a s y ornamento preclaro de la Or-
den Seráfica, E m i n e n t í s i m o señor Carde-
nal fray Gregorio María Aguirre. 
E l acto fúnebre comenzará á las diez 
de l a mañana . 
E J E M P L O 0ÜE IMITAR 
VEINTE MILLONES 
PARA 
ESCÜELAS EN BARCELONA 
Una Comisión del Ayuntamiento de Barce-
lona, amparándose del último decreto del se-
ñor Ruiz Jiménez, ha presentado ayer al se-
ñor ministro los planos escogidos en un con-
curso para la edificación de escuelas en la ca-
pital de Cataluña. 
Entre los planos presentados al concurso, la 
Corporación municipal ha elegido los que tie-
nen por lema Aristóteles y X ; ambos proyec-
tos constan de 31 fotografías, en las que se 
pueden apreciar los detalles y conjunto de 
la obra. 
E l Ayuntamiento de Barcelona ha querido 
ser el primero en aprovecharse de los bene-
ficios que en el último decreto concede el ac-
tual ministro, y piden para ello los catalanes 
que se cumpla la ley, dándoles el Gobierno 
los auxilios correspondientes para la construc-
ción de escuelas. E l Ayuntamiento ha presu-
puestado para estos edificios escolares la su-
ma de veinte millones de pesetas. 
Como se ve, después de tantos dimes y di-
retes, de tantas idas y venidas para tener edi-
ficios escolares ha bastado que un hombre de 
buena voluntad venga á ese departamento pa-
ra que el problema se resuelva, porque no 
dudamos qne ahora los Ayuntamientos, esti-
mulados unos por otros, y dadas las facil i-
dades y la autonomía relativa que el último 
¿ecreto les da, procurarán cumplir con el de-
ber 08 reiar por la cultura nacional. 
Felicitamos al Sr. Ruiz Jiménez por los 
buenos y positivos frutos que sus disposicio-
nes van teniendo, sobre todo en cuanto se 
refiere á los asuntos de primera enseñanza: ; 
nos felicitamos también á nosotros, pues para 
E L DEBATE es un día de júbilo cada día que 
en España se abre una escuela, y más si es-
tá fundamentada en los principios que infor-
ma la verdadera escuela española sin mezcla 
de extranjerismos, y aplaudimos la ejemplar 
iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, muy 
digna de ser meditada por los que á toda cos-
ta defienden el centralismo administrativo. 
• 
Ayer salió para Barcelona el subsecretario 
de Instrucción pública para presidir la inau-
guración de las escuelas de Dom Bosco. 
• 
S. M . el Rey firmará hoy el nombramiento 
del nuevo director de Primera enseñanza; por 
razones fáciles de comprender, se reserva has-
ta que S. M . lo devuelva firmado el nombre 
del agraciado. 
Podemos, sin embargo, anticipar á nuestros 
lectores que por las noticias que á nosotros 
llegan, las tendencias en la Dirección general j 
citada han de ser distintas de las que hubo 
en tiempo del Sr. Altamira. 
La República Dominicana, de que es digno 
representante diplomático en Madrid el escri-
tor y entusiasta de la fraternidad hispano-
americana D . Enrique Desehamps, acaba de 
consagrar un doble homenaje á España . 
Ese doble homenaje consiste en la dedica-
toria á los descubridores de América de una 
hermosa lápida 'esculpida en mármol y bron-
ce, que se colocará solemnemente en el con-
vento de la Rábida, y en la ofrenda á la 
ciudad de Madrid de una bella columna mo-
nolítica de las ruinas del antiguo templo de 
San Nicolás, erigido en 1502 por Nicolás de 
Ovando en la ciudad de Santo Domingo, y 
que se considera como el primer templo erigi-
ido en América. 
La columna del templo de San Nicolás se 
emplazará en sitio que designará el excelentí-
simo Ayuntamiento de Madrid, en la avenida 
que con el nombre de la República Dominica-
na existe en los Jardines del Retiro, y que el 
Sr. Desehamps se propone montar á sus ex-
pensas sobre artístico basamento y ornar con 
la correspondiente dedicatoi'ia en nombre de 
su país. 
Todas las entidades hispano-americanas que 
laboran desde Madrid y desde Huelva por la 
intimidad hispano-americana y por la unidad 
de la raza, entre las cuales descuellan La 
Unión Ibero-Americana, el Centro de 'Cultura 
Hispano-Americana, la Sociedad Colombina 
Onubense, así como personalidades como do-
ña Blanca de los Ríos de Lampérez, D. Ra-
fael M . de Labra, D . Faustino Rodríguez San 
Pedro, D. Luis Palomo, D . J . Marehena Co-
lombo y el ministro de Estado, so proponen 
imprimir toda la importancia que les corres-
ponde á las solemnidades que con ese motivo 
gratísimo se celebrarán oportunamente en 
Huelva y en Madrid. 
El Sr. Destíhamps ha leído en el Centro de 
Cultura Hispano-Americana una carta del ac-
tual Presidente de la República Dominicana, 
D. José Bordas Valdés, en que le ordena co-
menzar los trabajos necesarios para la reali-
zación de ese homenaje tan valioso como sig-
nificativo. 
D E B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
L a sesión municipal. 
B A R C E L O N A 17. 21,15. 
En la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
presentóse una proposición en la quo se pide 
urgentemente que quede sin efecto el sorteo 
verificado en la sesión anterior entre los con-
cejales elegidos en 1911 por los distritos ter-
cero y sexto para determinar qué ediles son 
los que deben cesar. 
Después de una viva discusión fué recha-
zada la urgencia, por 20 votos contra 13. 
A continuación verificóse un sorteo para 
saber qué concejales habían de cesar por el 
distrito noveno, correspondiendo al radical 
Font, que no llegó á tomar posesión, pues se 
halla en rebldía. E l concejal Font- fué proce-
sado y condenado á muerte por los sucesos 
do la semana sangrienta. 
Lápida conmemora t íva . 
Con asistencia de la Corporación municipal 
se celebrará el día 1 del próximo mes de No-
viembre el solemne acto de descubrir la lápi-
da dedicada á la memoria de Malats, que ha | 
sido colocada en la casa en que falleció el 
ilustre pianista. 
L a lápida ha sido costeada por suscripción 
pública. 
L a Virgen de la Merced. 
En la iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
ced comenzará en el próximo día 20 las fiestas | 
conmemorativas del vigésimoquinto aniversa-1 
rio de la coronación de la Virgen. 
Durante los días que duren las fiestas, la i 
imagen de la Virgen lucirá distinto traje á i 
diario. E l primer día será ataviada con el I 
magnífico manto qué en el siglo x v i le rega-! 
laron los concellers de Barcelona. 
Asistirán á las fiestas, además del prelado ; 
de la diócesis, el señor Obispo de Gerona y 
el abad de Montserrat. 
E l Ayuntaraiento de Mollet. 
Por el gobernador civil de la provincia han 
sido denegadas las autorizaciones solicitadas 
por el Ayuntamiento de Mollet para hacer un 
empréstito con destino á determinadas obras 
y para la excepción de subasta de estas obras. 
Se ha comprobado que el citado Ayunta-
miento había emitido ya el empréstito y rea-
lizado las obras sin haber obtenido para ello 
el permiso de la superioridad. 
E l duque de Solferino. 
Ha marchado con dirección á Madrid, el ¡ 
jefe regional del partido tradicionalista. ?o- j 
ñor duque de Solferino. 
Fugados presos. 
Comunican de Manresa que han sido dete-
nidos allí, por una pareja de la Guardia ci-
v i l , los dos presos de la cárcel do Igualada 
que se fugaron de la prisión días pasados. 
Ordenes. 
El excelentísimo señor Obispo de la dióce-
sis, doctor Laguarda, confirió órdenes sacer-
dotales esta mañana en la capilla del palacio 
episcopal. 
El domingo, á las seis y media de la tarde, 
conferirá órdenes menores y mayores en la ca-
pilla del Seminario. 
Las Mancomunidades. 
La Liga regionalista ha acordado redactar 
un mensaje de salutación dirigido á la Asam-
blea del día 24. así como organizar para el 
día 23 por la noche una recepción y un 
''charopagne'' de honor en obsequio de los di -
putados provinciales del partido que asistan 
á la Asamblea. 
Además, en el Salón de Ciento de las Ca-
sas Consistoriales, les obsequiará el Ayunta-
miento con una recepción seguida de lunch. 
Dicen de Figueras que el Ayuntamiento ha 
acordado adherirse, por unanimidad, al acto 
de la Asamblea de Mancomunidades y notifi-
car el acuerdo al Gobierno. 
Además se acordó celebrar- una sesión ex-
traordinaria P1 día 24, y que en dicho día 
ondee la bandera catalana en el Palacio Mu-
nicipal. 
Embajador de viaje. 
En el expreso de esta mañana marchó á 
Par í s el embajador de Francia en Madrid, que 
ha pasado unos días en Barcelona. 
E l nuevo rector. 
Ha cumplimentado al gobernador civil, el 
nuevo rector de esta Universidad. 
El gobernador, hablando con los periodis-
tas, negó fundamento á los rumores que co'-
rren, suponiendo que el nuevo rector es le-
iTOuxista. 
Dijo el gobernador que no puede serlo por-
que está completamente alejado de toda lucha 
política. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAFO 
Los moros desalentados. 
M E L I L L A 17. 15,40. 
Confidencias llegadas del campo moro ase-
guran que á pesar de las predicaciones de los 
santones, es grande el desaliento que reina en-
tre los moros rebeldes, pues éstos se hallan 
desengañados de la inutilidad de la lucha con 
España , Los kabileños oyen estas predicacio-
nes sin el menor entusiasmo. 
Muchos de los moros que tomaron parte en 
la última agresión se vieron obligados á ello 
para evitar represalias. 
Contribuye en gran manera á esta desani-
mación el número de bajas sufridas por los 
rebeldes, que han perdido muchos hombres. 
Las confidencias á que me refiero dicen que 
ayer mismo enterraron seis cadávei'es. 
Por su parte, el capitán Para che, que man-
da el tabor de policía de Alhucemas, encon-
tró en un aduar dos carneros descuartizados, 
junto á los que se hallaba el cadáver de un 
moro ricamente vestido, que parece ser el del 
eberif de Beni-bn-Gafar. 
Dicho cherif distinguióse siempre por su 
odio á nosotros y por el eiltusiasmo con quo 
predicó la guerra santa contra España . 
El general Jordana ha dictado acertadísi-
mas disposiciones relacionadas con el comer-
cio de las plazas menores, campo vecino y 
línea del Kert . 
Las harkas amigas. Capi tán enfermo. Esta-
do de los heridos. 
M E L I L L A 17. 17,10. 
El general Jordana, accediendo á las reite-
radas instancias de los jefes adictos de con-
currir con harkas amigas á las operaciones de 
la línea del Kert , ha ordenado la concentra-
ción de cien hombres por kabila. 
Con este motivo reina gran entusiasmo en-
tre los kabileños de los territorios últimamen-
te ocu nados. 
Se halla enfermo á consecuencia de unas 
fiebres el capitán del tabor de Alhucemas, se-
ñor Paraehe. H a ingresado, para atender á 
su curación, en el Hospital Docker. 
Los heridos á consecuencia de la última 
operación continúan mejorando. 
Sólo Hermenegildo Artero, herido en el 
vientre, inspira serios temores. 
Reina absoluta tranquilidad en la zona 
comprendida entre la posición de Tshafen y la 
desembocadura del río Ker t . 
Jordana en las posiciones. Los gnelayas. La 
nueva posición. La harka. 
M E L I L L A 17. 22,45. 
A las cuatro de la madrugada el general 
Jordana marchó en automóvil para revistar 
las tropas de la columna del general Aizpuru, 
que ocupó el martes una nueva posición, y 
ver las condiciones que ésta reúne. 
El general Jordana montó á caballo, d i r i -
giéndose á la posición de Kaddu, donde se ha-
lla la columna Pulleiro. 
Durante la marcha, fuerzas montadas de 
harkas amigas del territorio que ocupamos, 
franquearon el camino recorriendo las alturas 
hasta Kaddur, donde la visitó el general Jor-
dana dirigiéndolas una alocución agradecién-
doles la ayuda qn-o prestan á la causa de Es-
paña . 
Acto seguido se adelantó un moro, quien, 
hablando en árabe, manifestó que sólo cum-
plían con su deber por la gratitud y favores 
que reciben de España y de la paz. Agregó 
el referido moro que todos los guelayas están 
dispuestos á participar al avance, formando 
en la columna de vanguardia, y sacrificar sus 
vidas; ni aún así. dijo, pagaremos la deuda 
de gratitud que debemos á España y al ge-
neral Jordana. 
Desde la posición de Kaddur. el general 
Jordana y su acompañamiento visitaron las 
nuevas posiciones de Ibussathen y la llamada 
Asit Tasarabub. las cuales se hallan situadas 
en los montes que dominan el zoco de Ze-
buya. 
El general Aizpuru salió á recibir al gene-
ral Jordana. acompañándole durante la visi-
ta. Recorrida toda la posición, pudo obser-
varse que reúne inmejorables condiciones y 
que es. sin duda alguna, la más importante 
de cuantas ocupamos en la zona de Melilla 
por dominar el camino de Lafersit, la llanura 
de M'Talza y coger de revés el macizo mon-
tañón del Mauro para un caso de avance, 
siendo probable que. en vista de estas condi-
ciones, se modifique la organización de los 
campamentos y posiciones de la linca del K t >-t. 
suprimiéndose alguna y rebajándose los con-
tingentes en otros. 
Con esta nueva posición podríamos, si con-
viniera, ocupar Tikecmi y los poblados de 
Battnal en unaji ocho ó diez horas, dejándolos 
fortificados ei dicho tiempo. 
El general dordana se halla muy satisfe-
cho del estudio que ha hecho esta mañana. 
Se asegura que una batería Crupp será en-
viada á dicha posición, donde quedará fija. 
El quebranto de la harka, el martes, lo de-
muestra el que no nos hostilizaron anoche, no 
oyéndose un solo "paco" siquiera. 
Continúan, pues, los optimismos respecto 
á la disolución de las partidas rebeldes. Nó-
tase, como síntoma muy significativo, el que 
no disparasen ayer el cañón que tienen em-
plazado en las alturas del monte Mauro, cre-
yéndose que ello se debe al haberlo desmon-
tado el fuego de la artillería de Ishafen. 
La columna Arriera ha efectuado hoy un 
importante recorrido en las líneas avanzadas, 
regresando á Yadnmen sin novedad. 
Los heridos de los hostilas mejoran. 
D E C E U T A 
Los prisioooros españole*. 
CEUTA 17. 14. 
das noticias recibidas del campo moro acer-
ca de los prisioneros apresados días pasados 
por los kabileños son satisfactorias. 
Coinciden estas noticias con una carta que 
ha traído á esta plaza un confidente desde 
el aduar de Bint. que es el lugar donde se 
hallan los prisioneros. La caria está firmada 
por Isabel Fernández y sus hijos y por la fa-
milia Ortigosa, y en ella aseguran que los 
moros que los tienen cautivos los tratan bien, 
gpardándoles toda clase de consideraciones. 
Movimiento de buques. 
CEUTA 17. ló.ir,. 
Ha zarpado hoy el cañonero Infanta Isabel, 
con la misión de recorrer la costa hacia la 
desembocadura del Kert . 
E l vapor Sevilla llegó, trayendo á bordo 
alambradas para el campamento, que mañana 
serán trasladados á Rincón del Medik en el 
•tfapor Gatvdia. 
Fondearon los vapores Sayunio y Páez. Es-
te mamo abarrotado de víveres. 
E l general Menacho. Para las obras de Te-
tuán. A la Condesa. 
CEUTA 17. 16.15. 
El general García Menacho ha dictado una 
disposición para que no sea permitida la en-
trada en la plaza á los moros que no se pre-
senten provistos de un permiso. 
Ha salido para Tetuán en automóvil el pa-
gador de la Comandancia de Ingenieros, sien-
do portador de 120.000 pesetas con destino 
á las obras que en esta plaza se están reali-
zando. 
Mañana marchará á la posición de Kudia 
de la Condesa un batallón del regimiento de 
Infanter ía del Serrallo. 
Posición reforzada, 
CEUTA 17. 16,40. 
Ha sido reforzada la guarnición de la po-
sición de Tifasor con las fuerzas del regi-
miento de Infanter ía de Ceriñola, escuadrón 
de Caballería de Taxdirt y una batería de 
Artil leiía. 
l'r<>paraiido nn secuestro, 
CEUTA 17. 18,30. 
Una señora llamada doña Africa Más se ha 
presentado en el Gobierno militar, denuncian-
do qun por confidencias que le ha hecho un 
kabiieño de la montaña que se presentó en 
la hacienda que en el camino de Benzú tie-
ne la denunciante, sabe que varios kabileños 
tienen el propósito de secuestrarla, con objeto 
de exigir después á su familia un crecido res-
cate. 
E l gobernador militar, vista la denuncia, ha 
tomado toda clase de precauciones. 
D E T A N G E R 
C A U S E R I E PARISÜES 
mu Y i 
Noticia grave. 
TANGER 1- 19,20. 
Circula una noticia que encierra suma gra-
vedad, y que á título de información trans-
mito. 
Refiérese á una conversación que días pasa-
dos sostuvo con el Raisuli un intérprete muy 
conocido en Tánger, y cuya conferencia coin-
cidió con la llegada de 20 cajas de cartu-
chos consignadas al Raisuli. 
Atribúyese á esto la actitud desafiante en 
que ha vuelto á colocarse el Raisuli, que se 
hallaba reacio, visto el abandono en que le 
habían dejado casi todos los contingentes que 
en un principio le obedecían. 
Parece que en estos manejos no son agentes 
franceses, sino de otra nacionalidad, los que 
intervienen. 
—o— 
Aeroplanos á campaña . 
Ayer mañana celebró con el ministro de la 
Guerra una detenida conferencia el coronel 
de Ingenieros Sr. Yives, director del parque 
de aerostación militar de Guadalajara. 
En la conferencia se trató del modo de en-
viar á Tetuán una escuadrilla de aeroplanos. 
Esta marchará dentro de breves días, ha-
biéndose circulado ya las órdenes oportunas. 
Las fuerzas de Aragón y Cuenca. 
También han recibido órdenes de estar dis-
puestos para marchar al primer aviso con 
nimbo á Algeciras los batallones de Infante-
ría de Aragón y Cuenca que vinieron á susti-
tuir á los del Rey y León durante la estan-
cia en Madrid de M . Poincaré. 
0 I í; 
Una cai icalura expuesta en. los bonle-4 
vards representa á P é g o u d cabeza ahajé ' 
en su aeroplano y rodeado de una lamda 
de pájaros , ci los cuales pregunta el avia-* 
d o n 
— ¿ Q u é os parece esta pirueta? 
— ¡ M u y b irn! ¡ T e n d r e m o s que i r ¿ 
aprender á volar á tu escuela! 
¡ S í , niuif bien! Pero todas esas voltere* 
tas m el aire, hasta ahora no se ve qud 
sean de gran utilidad: ó, a l menos, de' 
tanta como es para los pá jaros el v?¿eW 
E n realidad, el Progreso es u n a espada 
de dos filos. Sus inarar iüosos descubrid 
mientos, al mismo tiempo que aproveclum) 
á h ,11 anidad, suministran á los mal- ' 
hecliores conscientes y organizados nuevos) 
medios de acción. As i . el auk&niovüi&mo\ 
produjo los chauffeurs "trá ig icós" de la\ 
banda Garnier. 
/ D a r á lugar la cr iac ión á a p l i c a o u m ^ 
similar es* i 
-\ o sr sabe ; pi ro /<> cierto es que l a priÁ 
merá apl icación rerdademmente práct ica . 
'!< qui hasta hoy tenemos noticia, es 
apUcaciqn del aeroplano al contrahanclo^ 
Vici n. en efecio, de L i l a • 
" L a Dirección d< Aduanas acaba de ser? 
informada de que, désele liace algunos', 
días , se ejerce ele B é l g i c a á F r a n c i a wrv 
contrabando importante por aeroplano.1. 
Parece que el aviador alza el vuelo de un¿ 
lugar muy próx imo á la frontera francesa, 
hevea dé Armentieres, y, pasando por en~ 
ci/i'a de un campo perteneciente á su cóni-
plice, deja caer el paquete de encajes ó >£» 
tabuco. L a vigilancia espsdal estableciidal 
por la Admin i s t rac ión , no tardará en MM 
formar á ésta exactamente acerca del va-l 
lor de la denuncia.''* 
Lo más curioso es que esto?; pri/.meros 
ensayos dr aviac ión contrabandista se se-
ñ a l a n en el momenio mismo e% que sel 
anm-cian para hoy los primeros ensayos1 
di av iac ión postal. 
. Los contrahandistaíi llevan, pues, l a de^ 
lantera en la ap l icac ión del aero/plano ew 
cosa-s prác l lcas . E s t a nueva i m t ü u d ó u 
será, evidentemente, seguida de otra- 1» 
av iac ión aduanera. Porque si los conirai 
bandistas se van, por esas altviras con los, 
fardos, no tendrá más remedio que seguir-] 
los por ahí el vista de Aduanas . E s t e , en-
breve plazo, ó será aéreo, ó no será vistan 
A l mismo tiempo, un tele-grama nos da 
hoy cuenta del horrible susto de unos a l -
deanos á lemanes , sobre cuyo tecJto se p o s ó 
la noche pasada un aviador, á quien lama-
ron por ladrón nocturno. E l l o vendrá , l a 
av iac ión bandolera seguida inmediaiamen* 
te de la av iac ión policiaca. 
Tenemos ya en P a r í s lo, brigada fhivial , 
los agentes ciclistas, los po l i c ía s con perro, 
y hace poco se hablaba de crear h s de o 
caballo y las de automóvi l . Todo esto lia-
brá de completarse con la brigada aérea, 
que volará, por supuesto, m á s despacio 
ytra. 






rhoijíic y vuelco de un automóvil. 
V A L E N C I A 17. 
j Kl automóvil del conde de Villamor, ocu-
i pado por "chauffeur" y tres criados de dicho 
señor, chocó en la carretera de Madrid-Va-
lencia, en el término de Siete Aguas, con un 
: carro. 
Efecto del choque, el automóvil quedó 
volcado, resultando muerto el "chauffeur" 
y gravemente heridos los tres criados, los 
cuales se dirigían á Requena. 
Débese el accidente al intentar el "chauf-
feur" hacer un viraje, precisamente para 
evitar el choque con el referido carro. 
Se llamaba el desgraciado "chauffeur" 
Pedro Arriego. 
Estado de Francisco Madrid. 
V A L E N C I A 17. 
Esta mañana ha sido trasladado desde la 
enfermería de la Plaza de Valencia al domi-
cilio de su amigo D. Antonio Maset. el ma-
tador de toro.-; Francisco Madrid, que fué 
cogido el jueve? pasado. 
Curado detenidamente, pudieron apreciar 
los médicos la rotura de la octava costilla y 
una herida en el costado derecho, pero que, 
afortunadamente, no le interesa el pulmón, 
como equivocadamente se ha dicho. 
E l diestro, dentro de la gravedad, se en-
cuentra más aliviado. 
Según opinión de los médicos, creen que, 
de no sobrevenir complicaciones, tardará en 
curar unos treinta días. 
Por este motivo, pierde de torear las co-
rridas de Zaragoza. 
Síguense recibiendo muchos telegramas 
interesándose por la salud del diestro. 
UN D I R I G I B L E 
POE TELEGRAFO 
L a s primeras n o t i c i a s . 
B E R L I N 17. • 
Desde Johannistal comunican que ha ocu_ 
rrido m í a tremenda catástrofe, de la que ha-
resultado destruido un globo dirigible y muer-
tas todas ó casi todas las personas que lo tri-
pulaban. 
Se cree que el dirigible en « uestión es e! 
de reciente adquisición para la Marina, lla-
mado L . 2, del t ipo Zeppelin. 
L a tragedia . 
B E R L I N 17. 
Sábese ya lo ocurrido con el dirigible L . 2 
en Johannistal. 
Durante las primeras horas de la mañana, 
de boy. y al poco rato de salir el dirigible 
del Aeródromo de Johannistal, inmediato á 
ésta, qoumo una terrible explosión, incendián-
dose el globo y cayendo á tierra los restos, 
mientras sus tvimilantes eran lanzados á gran-
des distancias por la fuerza de la explosión, 
muriendo todos ellos á consecuencia de las 
lesiones sufridas. 
El globo fué á raer sobre una pradera, & 
unos 50 metros del camino de Rudo-w. 
Kn ella los restos de aquél ocupaban una 
extensión de más de cien metros, y entre ellos 
ó á mayores distancias estaban los cadáveres 
do los tripulantes. 
De dichos tripulantes se sabe que todos, A 
excepción de uno, murieron en el acto, y el 
superviviente falleció á los pocos minutos. 
En el globo iban, entre otros, el capi tán 
Glut, representante de la Sociedad construc-
tora del dirigible; un capitán de corbeta y 
varios oficiales, pertenecientes á la Comisión 
de recepción del globo. E l capitán GFlut a» 
quien pilotaba el dirigible, que el día 3 de 
A b r i l de este año aterrizó en Lunneville. dan-
do origen á un incidente internacional. 
Al caer el globo ardiendo fué divisado poi 
j algunas personas que presenciaron la catás-
' trote, las cuales inmediatamente pretendieron 
apagar el incendio echando gran cantidad de 
agua, sin lograr su propósi to, porque el fe. 
eendio estaba alimentado por la gasolina, qnc 
ardía en sus depósitos y qne provocaba algu-
nas explosiones. 
A los pocos momentos un numeroso públieo 
rodeaba la escena, acongojado ante tan terri-
ble espectáculo. 
E l L . 2 estaba destinado á sustituir al 7,. t" 
que el día 9 de Septiembre desapareció cerca 
de Heligoland con 14 tripulantes; era mayor 
que éste y más perfeccionado. 
El ^mando del buque aéreo lo alentaba di 
capi tán Ereyer. 
Sábado ÍZ5 de Octubre ae et. o e B A T E MADRID AÑO m . NUM. 714 
Belafcos de testigos. 
B E R L I N 17. 
bu l i t igo presencial de la pérdida del di-
ngiblc relata en la siguiente forma el triste 
STB ceso: 
" E l dirigible acababa de salir del hangar, 
emprendiendo su anunciado viaje á Hambnr-
go;̂  eran las diez y cuarto de la mañana. 
Se elevó á unos 150 metros. 
E l globo ascendía muy inclinado, pero nin-
guna otra anormalidad se observaba en su 
ascensión. 
A l llegar á la mencionada altura de 150 
metros sobrevino ana explosión formidable, 
tanto, que á consecuencia de ella se rompieron 
todos los cristales de las casas enclavadas en 
•un radio muy grande. 
Simultáneamente una llamarada enorme 
deslumbró á cuantos seguíamos con la vista 
la marcha del Zeppelin. 
L a cubierta del globo había desaparecido 
instantáneamente, y el L . Z. núm. 2 cayó á 
tierra como una piedra, dejando en el aire 
ana gran estela de humo negrísimo, 
i Pasados los primeros momentos de estupor 
y pánico, corrí hacia el punto en que el globo 
había caído. 
A l mismo tiempo que yo llegaron -otras per-
sonas. 
Todos, con el afán que puede adivinarse, 
procuramos auxiliar á las víctimas de la ex-
plosión. 
Los restos del globo seguían ardiendo. 
Su incendió duró media hora. 
Retiramos de entre aquellos restos humean-
tes algunos cuerpos y seguimos trabajando, 
hasta que poco después llegaron los bomberos. 
L a barquilla posterior estaba llena de cadá-
veres carbonizados. 
Dos marineros, horriblemente desfigurados 
por la explosión y las quemaduras sufridas, 
vivían aún. 
Pero los desdichados eran objeto de tan ho-
rribles dolores y sufrimientos, que no cesabaji 
de pedir á gritos que los mataran. 
—¡Por Dios!—griiabaai—. ¡Por caridad! 
¡Matadnos! 
Los dos murieron poeo tiempo después. 
Más tarde llegaron fuerzas de Infantería, 
que también emprendieron con gran entusias-
mo las operaciones de salvamento." 
Por su parte, el aviador Hirth, que eon 
nn pasajero volaba cerca del dirigible cuando 
este se ineendió, refiere la ocurrencia en los 
siguientes términos: 
"Esta mañana, bastante tierrcpo antes de 
ot urrir la explosión, observé que el L . Z. nú-
mero 2 no funcionaba con regularidad. 
Sus motores sufrieron varias paradas. 
Arreírlados estos entorpecimientos, á las 
diez y cuarto pudo alcanzar ya alguna altu-
ra; pero ascendió como si luchara contra un 
viento muy fuerte. 
E ! globo enfiló entonces haeia el puerto del 
Canal, y cuando ya se hallaba de él á unos 
100 metros de distancia, se le vió de pronto 
rodeado de llamas, y pocos segundos después 
oeurrió la espantosa explosión. 
Indudablemente se habían inflamado ios b i -
dones de bencina. 
Varios aviadores que se hallaban en el Ae-
ródromo se dirigieron en automóviles al lu-
gar en que el Zeppelin había caído. 
Xosotros fuimos en nuestro aeroplano, y 
llegamos junto á las víctimas antes que nadie. 
No qsedaba del globo más que un montón 
de hierros candentes y cenizas, que ardían aún. 
Quisimos recoger á los pasajeros, pero las 
llamas no permitieron que lo hiciéramos más 
que con une, que expiró momentos después." 
Uos tócaiicos. 
B E R L I N 17. 
E n cnanto llegó la noticia á la casa cons-
tructora marcharon al lugar de la catástrofe 
el comandante Paxcevul y el mayor Gross, los 
cuales han sido después interrogados acerca 
de las causas coaaoeidas ó probables de la ex-
plosión. 
A los interrogatorios respondieron que no 
era posible precisar tales causas, y que aca-
so no se supieran nunca, dado que todos los 
tripulantes han muerto. 
Lo único que aseguran es la forma deL si-
niestro, visto casualmente en todo su desarro-
llo por bastantes personas, ó lo que es igual: 
que lo ocurrido fué que se inflamó e1 gas y 
estalló la cubierta del globo. 
En los centros aeronáuticos se cree que la 
r-atástrofe del Zeppelin L . 2 fué originada por 
nn retroceso de gas en los motores, pues la 
barquilla estaba colocada más cerca de la en-
voltura que en los demás dirigibles, 
'm presión ea Berlín. Más detalles. Pésames. 
B E R L I N 17. 
La horrorosa catástrofe del L . 2 ha causado 
•MI csía capital enormísima impresión. 
fiós oeriódieos hacen tiradas rápidas de ex-
í i .¡ordinarios, que el público arrebata de ma-
ÍOS dfi los vendedores. 
Vtufthas personas se han puesto brazal ne-
¡rrn p.n señal de duelo. 
Rl Gohierno recibe sin eeaar telegramas de 
m'same. üno de los que primero llegaron fué 
.] Poincaré, que dice textualmente: 
"Me entero con profundo dolor del acci-
3011 te ocurrido al Zeppelin L . Z . núm. 2 y de 
• o terribles consecuencias, y ruego á Vuestra 
Si.iifíítfad crea en mi sincera simpatía hacia 
- familias de las víctimas. Renuevo á Vues-
• i Majestad el testimonio de más alta esti-
naftión,—Poincaré/3 
También llegó otro del ministro de Marina 
eés, que accidentalmente se encuentra en 
Túnez. 
Datos oficiales. 
B E R L E S T 17. 
Una nota oficial dóee que el Zeppelin lleva-
\;\ 28 persoTMS. 
A una altura de 200 metros se prochrjo una 
irimera explosión entre el envoltorio del diri-
•jblé y la barquilla delantera en la que iba el 
rotor' De resultas de esa explosión todo el 
rtobo se inflamó, emprendiendo un vertigi-
IOSO descenso, A unos cuarenta metros del sue-
b se produjo una segunda explosión y cuando 
i dirigible llegó al suelo, ocurrió la tercera 
'\ plosión, que acabó de hundir é inutilizar 
o d a la armadura. 
Se calcula que el acódente «s debido á una 
lama que se produjo, sea en la barquilla de-
antera, sea encima de ésta. 
Muerte del piloto Ton BlueL 
B E R L I N " Tí . 
E l teniente Van Blnel, superviviente del 
'eppelin L . 2, ha fallecido á consecuencia de 
lü horribles heridas recibidas. 
—También se encuentra muy mejorado el 
ex presidente del Senado marqués de Pidal. 
De todas venas lo celebramos. 
TOMA B E D I C H O S 
Ayer verificóse la toma de dichos de la se-
ñorita María Mitjans, hija del duque de San-
ioña. y D. José Santos Suárez. 
La boda se celebrará el próximo lunes. 
P E T I C I O N E S D E MANO 
Para el banquero de Burgos D. Antonio 
Plaza ha sido pedida la mano de la señorita 
Julia Bazán, hija del capitán general de esta 
región. 
—También ha sido pedida la mano de la 
señorita Rafaela Aguilera para nuestro que-
rido amigo y compañero el redactor de Pren-
sa Asociada D. Jaime Maestro. 
La boda se verificará en Enero próximo. 
DON A L E J A N D R O P I D A L 
Ayer ha sido viaticado el ilustre presidente 
de la Real Academia Española y ex presi-
dente del Congreso, D. Alejandro Pidal y 
Mon. 
De corazón pedimos á Dios que conceda al 
sabio enfermo la perdida salud si así le con-
vfniere. 
L L E G A D A D E UN P R I N C I P E 
En el sudexpreso llegó ayer tarde á Madrid 
el Pr íncipe Alejandro de Battenberg. 
En la estación esperaban su hermana la 
Reina Doña Victoria, á quien acompañaba la 
señorita de Heredia; los Infantes Don Carlos 
y Don Alfonso, eon sus ayudiantes, marqués 
de la Mesa de Asta y Sr. Moreno Abella; el 
ministro de la Gobernación, el duque de Santo 
Mauro, el embajador de Inglaterra y otras 
personas. 
S. A . se trasladó con la Reina á Palacio, 
donde le esperaba la Reina Doña Cristina, 
E l Pr ínc ipe Alejandro se aloja en las ha-
bitaciones llamadas del duque de Génova. 
V I A J E S 
(Los marqueses de Linares "han marchado á 
su finca de Guadamur. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
I^aS E S T R E N C S 
Notas de soc i edad 
S O D A S 
En Madrid se han celebrado las badas de la 
pñorita María Ana Sunyé y Berris, hija de 
>. Francisco de P. Sunyé, con D. José Ig -
at-io Pastor, y de la señorita Adela Arias 
•ainado con el doctor D. Angel Nieto; en Bar-
elona, la de la señorita Rosa Plana y Rebordo-
a con el doctor D. Francisco Pons y Pascua!. 
en Valladolid la de la señorita Conchita 
'.adera eon D. Antonio Lamamie de Clairae. 
E N F E R M O S 
E l hijo de los señores de Muguiro, nieto 
c les barones del Castillo de Chirel, que se 
aliaba enfermo á consecuencia de una perdi-
nnada recibida en una cacería; se encuentra 
« y mejorado de so dolsuoa. 
EN EL GRAN TEATRO 
••OVACIÓN Y OREJA", zarzuela en un acto y en 
prosa, oriijinal de D. Cefcrino Palenciá, 
música del -maestro G'miénez. 
Don Ceferino Palencia ha escrito un libro 
con intención, con lógica, con sentido común, 
con argumento, gramática, con literatura... 
eon una porción de cosas que, sin duda es-
torban á cieria parte del público, tan mínima 
como bullanguera, y que, desde luego, briaan 
por su ausencia en tanta revista absurda y re-
pugnante, pero pletóri'.-a de bailables y cu-
plés, como venimos padeciendo. 
Ovación y oreja es una ¿átira, dura en el 
fondo, pero correcta y aun suave en la forma, 
de esa desmedida afición á los toros, que todo 
lo trastonm, y convierte en primera y máxi-
ma preocupación nacional lo que no debe pa-
sar de mera diversión, de que en último caso 
no debe usarse sino oon peso y medida. 
Presenta el dramaturgo una familia cuyo 
padre y mádre son fanáticos de la tauroma-
quia, y han contagiado á parte del bamo, 
fundando un Club taurino. 
Desatienden, por la fiesta nacional, su ne-
gocio, que se viene abajo; su hija, cine, aban-
donada, se escapa con su ga lán ; las eleccio-
nes á concejales, que celebran los muñidores 
en petit comité, y la procesión de la Patrona, 
que tiene que interrumpirse hasta que pase el 
fenómeno llevado en hombros. 
Resulta, pues, que la afición se antepone á 
la religión, á la patria y á la familia. 
Como realmente la fiebre taurina ha adqui-
rido proporciones alarmantes... culpables, las 
ironías de Ceferino Palencia son muy oportu-
nas. Mas por otra parte le concilian la enemi-
ga de los morenos. 
No todo el público es el de los profesiona-
les del reventamiento, y estamos seguros de 
que Ovación y oreja, correrá la suerte que 
m e i ^ : , en las representaciones sucesivas... 
cuando los espectadores no sean de esos que 
á los dos segundos de levantado el telón ya 
exigen un tango... más ó menos indecoroso... 
más bien más. 
La que es insignificante, hecha de prisa, 
concluidos los números sin encontrar las lí-
neas melódicas, es la partitura. 
¡Muy inferior á lo que el nombre é historia 
del maestro Giménez exigen! 
La representación. . . ¡detestable! Todos... 
¡peor 
R. R O T L L A N 
PEREGRINACIÓN ARGENTINA 
J{ POR TELEGRAFO 
A L M E R I A 17. 
El t rasat lánt ico Reina Victoria Eugenia 
fondeó procedente de Sudamérica. Llegaron 
125 peregrinos argentinos, dirigidos por el A r -
zobispo de Buenos Aires y cuatro Obispos 
más. Se dirigen á Roma para visitar á Su 
Santidad. 
Desembarcaron, visitaron al Obispo, reco-
rrieron la Catedral y reembarcaron con rumbo 
á Barcelona. 
D e t o d a s p a r t e s 
y POR TELEGRAFO 
E l Consejo Radical. 
PA.U 17. 
•Hoy ha celebrado sesión el Consejo Ra-
dical. 
Varios oradores reprobaron al Gabinete 
Barthou por las concesiones que hace á los 
partidos de la derecha. 
final aprobóse una moción invitando á 
los radicales que forman parte del Gobierno 
á que escojan entre sus funciones ministe-
riales ó su calidad de miembros del partido 
radical. 
L a ex Emperatriz Eugenia. 
P A R I S 17. 
Telegraifían de Londres que la ex Empe-
ratriz Eugenia se encuentra enferma de cui-
dado, é, consecuencia de un enfriamiento. 
Contra los alemanes. 
P A R I S 17. 
Comunican de Ginebra que ha sido sa-
queado el Consulado alemftn de Zurich. 
Enfermo ilustre. 
P A R I S 17. 
Dicen de Grisplles al "Fígaro" que mon-
sieur Winterfeld' aunque encontrándose más 
animado, tendrá que ser operado nueva-
mente. 
Salida de un buque español. 
V B R A C R U Z 17. 
Con dirección para la Habana, ha salido 
de este puerto el vapor '"Alfonso X I H " , do 
la Compañía Trasatlántica. 
Juicios do la Prensa. 
BUENOS A I R E S 17. 
Lia Prensa yit ica el proyecto de estable-
cimiento de 4 . 0 0 0 kilómetros de ferroc arril 
en la provincia de Buenos Aires. 
" E l Journai desea el fracaso rtei em-
piéairto ae provincia destinado á esos tra-
bajo», curro abandono disiparía las nutits 
q«« mmmtfím » - c e n - r o - r c y "ai I ' i t^rrsn :a 
entrada de capitales privados. 
Concurso. 
Se ha dispuesto que oonsti Luyan el Tribu-
nal que ha de juzgar los exámenes para cu-
brir doce plazas de mozos de laboratorios y 
fai-macias, que comenzarán el día 22 del mes 
actual, los señores siguientes: 
Farmacéut imo mayor D. Enrique Izquierdo 
Yebra, jefe de la farmacia militar, núm. 3, 
Farmacéuticos primeros: D. Ju l ián Cardo-
na, de la farmacia militar núm. 3; D. Isidro 
Narbón, de eventualidades en las farmacias 
militares de Madrid, y D. Adolfo González i 
Rodríguez, de la farmacia militar núm. i . 
Farmacéutico segundo D. José Mazón de 
la Her rán , de la farmacia militar núm. 2. 
lias bajas de Septiembre. 
Según noticias oficiales del Ministerio de 
la Guerra, han fallecido durante el referido 
mes, los siguientes jefes, oficiales y asimila-
dos: 
Infantería.—'Tenientes coroneles D. César 
Valero Moreno y D. Ramón Hermosilla Co-
bo; capitanes D. Francisco Talavera Céspe-
des y D. Angel Tzarduy é Inza: primeros te-
nientes D. Enrique Cardenal González, don 
Carlos Sánchez de Peralta, D. Juan López de 
Bustamante Cadenas y D. Rafael García de 
ICa^rro Aguirre, y los capitanes de la escala 
de reserva D . IsTicolás Bravo PÍ/HHO y don 
Gerardo Seoane González. 
Caballería.—Capitán D. Andrés Tejada A l -
cayna. y segundo teniente de la éácim dé re-
serva D. Pablo Crespo García. 
Ingenieros.—Teniente coronel D. Ensebio 
Torner y de la Fuente, .y f'rimer teniente don 
Cipriano Vicente Gallo. 
Intervención.—Interventor de distrito don 
Jul ián Claravana y Garriga. 
Sanidad Militar.—Subinspector médico de 
segunda clase D. José Portas de! Valle. 
Veterinaria MUitaf.—Veterinario primero 
D. José Fernández Alcalá. 
F i rma de Gue>rra. 
Concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo á ¡os generales de brigada García del 
Moral y Prestamero. 
—Destinando á los coroneles de Infantería 
D. José Nofuentes, D. Joaquín Prat. D . Joa-
quín Benedicto, D. José Ferrando Catalá, 
D. Antonio Ferrando Rnbiny. D. Ricardo 
Ruiz, D. Francisco García y D. Luciano Ain-
sa para los mandos de los regimiontos del 
Infante, Burgos. Tenerife y Guía, y de las 
zonas de rechitarniento de Lérida, León. A l -
mería y Soria, respectivamente. 
A los tenientes coroneles de la misma Ar-
ma 1). Eduardo López Ochoa. J). Fernando 
Bcretiguer y D. Darío Va liña para los man-
dos de los batallones de cazadores de Ara-
piles, Navas y Chidana. respectivamente. 
—Idem nombrando comandante general de 
Ingenieros de la octava región al coronel don 
l'Vlix Casnso. 
Licencias. 
Se conceden cuatro meses de licencia por 
asuntos propios para el extranjero al coman-
dante de Estado Mayor D. José Rodríguez 
Ramírez. 
Mafrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contracr-
io á los primeros venientes de Caballería don 
Jorge de Vivero y D. Joaquín Rodrísruez y 
al de Artillería D. Francisco Roig. 
Gratifi cací ones. 
Se concede la de efectividad en sus em-
pleos á los oficiales primeros de Intendencia 
D. Pedro Lapuerta y D. Rodolfo de la Rubia. 
DESTINOS 
Estaco Mayor. 
Coronel D. Antonio Tudela, á excedente en 
la tercera región. 
Tenientes coroneles: D. Joaquín Hidalgo, á 
la Capitanía general de la tercera región; 
D. Timoteo Calvo, á la quinta división (Va-
lencia) ; D. Juan Díaz y Carvia, á la octava 
división (Tarragona); D. Luis Badiola, á la 
novena división (Zaragoza); D. Antonio Mau-
ry, á la décimotereera división (León); don 
Rafael Torres Marvá, á excedente en Ceuta y 
en comisión á las ordenes del alto comisario 
en Marruecos, y D. Rafael Páramo, supernu-
merario, Instituto Geográfico, continúa en la 
misma situación. 
Comandantes: D. Carlos Espinosa de los 
Monteros, á la primera brigada de cazadores 
(•Ceuta): D . Carlos Castro Girona, á la pr i -
mera brigada de la duodécima división ( V i -
toriia, continuando en comisión en el Gabine-
te mil i tar ; D. Vicente Inglada sigue super-
numerario en el Instituto Geográfico; D. Juan 
Sagués, á la Capitanía general de la cuarta 
región, y D . Francisco Martín Moreno, i la 
segunda brigada de la Comandancia general 
de Melilla. 
Capitanes: D . Oésar Voyer, á la plantilla 
de Comisiones topográficas, continuando en 
la Comisión de límites de Marmecos; D. Abi -
lio Barbero, á la Capitanía general de la oc-
táfee región, continuando en comisión á las 
órdenes del alto comisario; D. Juan Seguí, á 
la Capitanía general de la quinta región; 
D. Abelardo Nieto, á la de la primera; don 
Pascual Arbós. á la de la quinta; D. Antonio 
Aranda. á la Comandancia general de Meli -
l l a ; D. José Garrido de Oro. á la Capitanía 
general de la cuarta región; D. Joaquín Mar-
titegui, á la Comandancia general de Ceuta, 
de plantilla. 
Caballería. 
Cesa en el cargo de ayudante de campo del 
general de brigada D. José Castaño, jefe de 
Estado Mayor de la Capitanía general de la 
quinta región, el teniente coronel D. Manuel 
Jof ré de Villegas, y le sustituye el de ismal 
empleo D. José Reinóse. 
Coronel D, Eulogio Despujol. á excedente 
en la primera región. 
Tenientes coroneles: D. Mariano de Zafra, 
á excedente en la segunda reírión: D. Miguel 
Cabanellas, al cuadro eventual do Ceuta, y 
D. Manuel Jofre de Villegas, al regimiento 
lanceros de Farnesio. 
Comandantes: D. José Góngora. al regi-
miento cazadores de Taxdirt; D. Alvaro Fer-
nández Burriel. al cuadro eventual de Ceuta; 
D. Pedro Poderse, al cuadro eventual de Ceu-
ta; D. Antonio Espinosa, á las fuerzas re-
gulares indígenas de Melilla, en C«uí«i; don 
Tomás Pérez Fi l lo l , á fai Jnefca pw>rinofi«1 A* 
censo del ganado caballar y mular de Caste-
llón, como delegado mil i tar : D. José López-
Cerezo. al regimiento cazadores de Victoria 
Eugenia; D. Luis Bordons, al de cazadores de 
Tetuán; I ) . Joaquín Rodríguez Taribó, al de 
lanceros de Farnesio; D. Enrique Román 
Pascual, á la Junta provincial del censo del 
gánaao cáDáuar y mular de Hnelva, como de-
legado mili tar: D. Fnirenio Fernández Cami-
no, á la Junta provincial del censo cabnllar 
y mular de Logroño, cotúo delegado mil i tar : 
l). Joatjúfñ Crospi df Valida u i a . al regi-
miento cazadores de Alfonso X I I I : D, Gre-
gorio Montnrns. a delegaqo militar en la Jun-
ta provinchi! del censó del gibado cabillar y 
mular df bn^c y D Miguel García i\o la 
Chica, á) rpg5itií»»nto bfijMir«s| de )a jPriüeeea. 
Capitanes: T>. José Repullés, al resrimiento 
ranceros de Villaviciosa; D. José Alvarez de 
Toledo, al regimiento húsares de la Princesa; 
D. Luis García Rodríguez, ascendido, de la 
sección indígena montada afecta á la Milicia 
voluntaria de Ceuta, á la misma, en comi-
sión; D. Manuel Vallarino, al cuadro even-
tual de Ceuta: D, Aurelio Monis, al cuadro j 
eventual de Ceuta; D. Julio San Martín C a á - j 
maño, ascendido, de las fuerzas regulares in - i 
dígeuas de Melilla, á las mismas, en Ceuta; j 
D. Kaíae í Lacal, al cuadro eventual de La-
raohe; D. Carlos Caballero, á la Capitanía 
general de la cuarta región, como secretario 
de (ansas; I ) . José de Porras, al regimienro ; 
( madores de Vitoria. 
D. Juan Mateo Campos, á la Subinspec-1 
ción de la Comandancia general de Meli l la; 
p . Gonzalo García González, a! undécimo de- j 
pósito de reserva; D. Migue! Manso de Zú- j 
Ñii;a. á las fuerzas regulares indígenas de Me-j 
lilla, en Ceuta; D. Alfonso Bazaine, á la I 
Subinspección de la sexta región; D. José Ma- ¡ 
rín. á la Subinspección de la cuarta; D. J o s é ' 
Labat, al duodécimo depósito de reserva; don 
Luis Valcárcel, al regimiento cazadores de 
Treviño; D. Enrique Albacete, al regimiento 
cazadores de Treviño, y D. Rafael Cañellas, 
al noveno depósito de reserva. 
Primeros tenientes: D. Narciso Mejía. al 
cuadro eventual de Ceuta: D. Eduardo Pérez 
Hickman, á las fuerzas regulares indígenas de 
Melilla, en Ceuta; D. Fernando de Aguilera, 
al regimiento cazadores de Vi tor ia ; D. Fe-
derico Mart ín Moscoso, al regimiento cazado-
res de Vi to r ia ; D. Diego Pacheco, al cuadro 
eventual de Ceuta; D. Felipe Navarro, al 
cuadro eventual de Ceuta; D. Antonio Fe-
rrar Antón, al cuadro eventual de Ceuta; don 
José García González, al resrimiento de drago-
nes de Montosa; D. Carlos Vitoria, al de Bor-
bón, y D. Joaquín Martínez Friera, al de hú-
sares de la Princesa. 
Primeros tenientes de la escala de reserva: 
D. José Fernández Romero, al cuadro even-
tual de Ceuta, y D. Pedro Maestre, al cuadro 
eventual de Larache. 
Segundos tenientes: D. Juan de la Rubia, 
al regimiento cazadores de Vi to r ia ; D. Pa-
blo MonLoya, al cuadro eventual de Ceuta; 
D. Ramón de Ciria, al cuadro eventual de 
Ceuta; D. Victoriano San José, al cuadro 
eventual de Ceuta, y D. Pedro Segura, al 
cuadro eventual de Ceuta. 
Segundo teniente de la escala de reserva 
D. Gonzalo Sanea, al regimiento lanceros del 
Rey. 
Artillería. 
Ha sido confirmado en el cargo de general 
de hrig.-ula D. Ricardo Aranaz, comandante 
general de Artillería de la séptima región, 
el teniente coronel, recién ascendido á dicho 
empleo, D. Daniel Gavalda. 
COXGRESO P L E N O 
Por la tarde, reunióse el Congreso pleno 
para la discusión de temas oficiales, siendo 
su labor muy breve, en razón al deseo de 
todos de asistir á la conferencia de M . Mou-
reu, de la que daremos cuenta más adelante. 
B A N Q U E T E E N PARISIANA 
Ayer tarde se celebró el anunciado ban-
quete en honor de las representaciones ofi-
ciales del Congreso, según citación del presi-
dente del mismo, D. Amallo Gimeno. 
Sentáronse á la mesa los señores don 
Amallo Gimeno y señora; Robia. Bardet, 
forzosa más de 5.000 obreros que trabaja» 
en las minas, lo que produciría un norm* 
conflicto. 
Varias industrias, entre las que se cuen 
tan las fábricas de electricidad, tendrán anl 
parar por agotárseles los depósitos que tie 
nen de carbón. 
Para colmo de males, la Compañía de 
transportes dispone del materia] que tiene 
para llevar uvas, abonos minerales y ot-os 
arUcnlos. siendo necesaria la intervención 
de las autoridades para que obligue á las 
Compañías á poner más material para el 
transporte del carbón, única manera de evi. 
Delteil y señora; Raynaud. Tremaux, ma- tar un gravísimo conflicto. 
dame Henriette, Fóre, Dunlid-Fardel, Alva 
rez Sereix, Pulido y señora; Oreffice y se-
ñora; Bourgonzio é hijos; Carito, übeda, 
DOÍ , , Casteils y señora; Moran, Mendívil, 
t'aabuer-Tuduri, Piatot, Vidal 
Sánches Lozano y señora; Lunssedat, Galbis 
y Bourdiel. 
A*]a hora del "champagne", el señor mi-
nistro de Marina habl£ en francés, ofre-
ciendo el homenaje á sus invitados y elo-
giando !a labor realizada en pro de la cien-
cia durante el actual Congreso. 
Sucesivamente, y en términos de mutua 
cortesía, hablaron después los gres. Robin, 
Saabner-Tuduri, Carito, cuyo discurso, pro-
nunciado en idioma italiano, fué un canto | 
bellísimo en honor de Eoiiaña, de su cielo, 
de su sol, de sná hombres de ciencia; Bar-
det y Alvarez Sereix. 
Todos ellos fueron muy aplaudidos, en 
Detención de un sujeto. 
Ha sido detenido por la Policía el agen-
te de negocios Mariano Ramírez, supuesto 
señora-' iautor de una estafa de 50.000 pesetas, lleva-
' da á cabo en la sucursal del Banco de 
España, abusando de la confianza de un 
cliente. 
E l .Iuz'"do Instruye diligencias para acla-
rar el hecho. 
DE ZARAGOZA 
POR TELEGRAFO 
Kl rou< ui .so hípico. Tiro nacional. 
ZARAGOZA 17. 22,30. 
Se ha celebrado la primera sesión del cou-t 
especial el mtncionado Sr. Carito, que jus- j curso hípico con el primer recorrido de tro-
t í s imamente llegó á entusiasmar á sus oyen- pa, habiendo salido premiados en las diferen-
tes con su elocuencia grandiosa y sincera. I ̂  pmobas de hoy los Sres. D. Carlos Tovar 
Los tres grandes centros de flores que , Mariano García, Moisés Gómez, Eduardo Va-
adornaban la mesa tueron enviados a la se-; ci Manue] ^ j . R ' 
ñora de Gimeno. a Mme. Henriette y á la l , ' , . , ' .1.^11^10 
-evir o ¿a na¿toiia j Llamas, teniente. 
Durante el banquete, una orquesta inter- hn eI campeonato de anuas cortas del Tiix 
Nacional, fueron premiados los Sres. D. Pe-
dro Vallarín, Ensebio Andrés, Juan Racau? 
ó Ildefonso Marín. 
Se han ultimado para la corrida del domin-
go, toros de Villagodio, para los diestros Maz- • 
zantinito, Manolo Bomba y Celita. Este em 
sustitución de Gaona, que está enfermo, y 
Madrid, herido. 
—'Ha muerto repentinamente, en la escale-
ra de su casa, D. Gregorio Infante, que reside 
en Madrid y vino aquí á pasar las fiestas. 
L A CORRIDA D E MAÑA XA 
BELMONTE, NO TOREA 
OPOSICIONES Á CORREOS 
Aprobados en el primer ejercicio de opo-
sición : 
Xum. 103, D. José Argelich Argelieh, con 
17 puntos en el ejercicio escrito y 23 en el 
oral; 128, D. Ildefonso H . Asensio Sánchez, 
con 11 y 7; 144, D. Benigno Baltuille Ruiz, 
con 40 y 30; 153, D. Eduardo Barbeyto Luna, 
con 4 y 9; 185, D. Aurelio Bermejo Rodrí-
guez, eon 42 y 41. 
E l diestro de Triana, Juan Belmonte, no 
puede tomar parte en la cor-ida que se ha 
de celebrar mañana en la Plaza de Toros 
de Madrid. 
L a lesión que sufre en la mano derecha 
es más delicada de lo que en un principio 
se creyó. 
E l doctor Serrano ha recomendado al 
diestro absoluto reposo y que no toree en 
quince ó veinte días. 
Belmente saldrá hoy ó mañana para Se-
villa, con objeto de despedirse de su fami-
lia y dirigirse en seguida á Méjico, donde 
tiene que cumplir un contrata ventajosísimo. 
Juan Belmente no volverá á torear en 
España hasta la primavera del año próximo. 
E n la corrida de mañana sustituirá á 
Belmente el espada Manuel Torres, Bombita 
chico. 
1 miñ i i í M i i i 
n 
mm, i n i o i i i i 
REUNION D E S E C C I O N E S 
Clínica hidrológica,.—Presentó el catedrá-
tico D. Hipólito Rodríguez Pinilla su comu-
nicación sobre "Los polirreumatismos y su 
tratamiento hidromineral". 
E l profesor Danjou, otro sobre " L a des-
intoxicación humeral por los baños termo-
balsámicos, con el aparato Sudor". 
E l doctor Saabner, otra sobre "Las aguas 
alcalinas de Rumania". 
E l doctor Vidal, otra sobre " E l tratamien-
to hidromineral y climático de las enferme-
dades tropicales, singularmente en las ane-
mias y las gastro-enteritis coloniales". 
E l doctor González del Campo hizo un 
admirable estudio clínico de las aguas mine-
ro-medicinales de Fontibre. 
E n la discusión de estos temas intervi-
nieron los doctores Bardet, Robin, Saab-
ner y Bugonzzio. 
Sanatorios de cl ima.—El doctor Soley, 
secretario general del Patronato de Catalu-
ña para la lucha contra la tuberculosis, le-
yó su comunicación sobre el Sanatorio de 
Torre Bónica, de Tarrasa, cuyo sostenimien-
to está á cargo del Patronato antitubercu-
loso. 
Intervinieron los doctores Toloea Latour 
é Iglesias. 
Química hidrológica.—Se leyeron y discu-
tieron una comunicación del Sr. Abras X i -
fra, sobre la "Investigación del óxido de ru-
bidio en las aguas minerales"; otra del doc-
tor De Francisco acerca de " L a valoración 
del flúor en las aguas minerales"; otra del 
doctor Caramala y Baltá, relacionada con la 
"Determinación de la dureza en las aguas 
muy sulfatadas"; otra del doctor Blas y Ma-
nada, referente á la "Identificación de las 
aguas minerales empleadas en bebida"; otra 
de M. Michaud, titulada "Estudio sucinto 
de un agua mineral de propiedades oxidá-
sicas directas del agua de Breuil sur Toure", 
y una nota muy interesante del doctor Ca-
sares, explicando la "Causa del olor sulfu-
roso que ofrecen algunas aguas bicarbona-
tadosódicas". 
( jeología.--Hablaron: 
Don Horac:o Beulabol, sobre " E l proble-
ma de las aguas potables en las regiones 
secas". 
El doctor Sánchez Lozano, sobre "La re-
lación entre los manantiales minero-medi-
cinales y la tectónica regional". 
Don César Rubio, sobre "Necesidad de 
una ley que establezca la zona de protección 
de los manantiales.—Razones hidro-geoló-
gicas". 
El Sr. Suárez. sobre "Cementerios y su 
emplazamiento". 
riimatoterapia.—El doctor Gil Casares 
presentó una comunicación sobre " E l clima 
de las costas gallegas como recurso tera-
péutico, y especialmente el de L a Toja", 
que fué discutido por los doctores Hernán-
dea; Briz y Encina, de Málaga. E l trabajo 
m te sumo Interés, j reprwwyata una labor 
ardua por parte del ponente. 
E l doctor Viault, catedrático de Fisiolo-
gía de la Universidad de Burdeos, leyó una 
Memoria sobre " L a depresión barométrica 
en la acción del clima 'ie las montañas". 
Fisiohidrológic».—El Sr. Palancar y Rada 
leyó- su Memoria sobre "Estudio catalítico 
de los manantiales de los Hervideros de 
Fuensanta, Puertollano, Villar del Pozo y 
del Emperador", siendo discutida por el 
doctor Lavilla. 
Los Sres. Palancar y Gil presentaron su 
comunicación sobre " Estalgnometría de 
aguas minero-medicinales españolas". 
E l Sr. Muñoz del Castillo leyó su ponen-
cia sobre "Emanatorios artificiales y natu-
rales". 
CJtatUfctologfa general.—El catedrático de 
la Univeraidad Central, U. Federico Gredi-
11a, leyó un extenso trabajo sobre "Indica-
ciones climatológicas que se deducen de la 
flora general de la Península". ' 
pretó escogidas piezas de ópera y zarzuela. 
E n un intermedio de los brindis, hizo 
sonar los acordes de L a Marsellesa y de la 
Marcha Real española, que todos los comen-
sales escucharon puestos en pie. 
LAS C O N F E R E N C I A S D E A Y E R T A R D E 
A las tres y media de la tarde dió ayer 
su anunciada conferencia el eminente quí-
mico francés M. Moureu, profesor de la E s -
cuela Superior de Farmacia, de París, y 
miembro de varias Academias de diversos 
países. 
Hizo la presentación del conferenciante 
el Sr. Rodríguez Mourelo, en términos de 
gran encomio. 
M. Moureu desarrolló su conferencia va-
liéndose para las demostraciones del trans-
parente de proyección y de una serie do 
complicados aparatos, cuya técnica es de su 
invención, y mediante los cuales ha logrado 
sorprendentes descubrimientos en materia 
de gases raros y radiactividad de las aguas 
minerales. 
E l público, rebosante, escuchó con inte-
rés justísimo la conferencia y presenció los 
curiosos experimentos qüe la ilustraron, 
premiando la labor del maestro con repeti-
dos aplausos. 
Al finalizar su discurso, M. Moureu hizo 
grandes alabanzas de los señores rector de 
la Universidad, Carracido, González Martí; 
Muñoz del Castillo y Rodríguez Mtmrelo, 
que tan eficaz auxilio le habían prestado 
para el desarrollo de su tema y para la 
práctica experimental que le acompañó. 
A las seis dió otra conferencia en el Co-
legio de Médicos el doctor Jacob, alemán, 
insigne hidrólogo, á quien se debe fl descu-
brimiento importantísimo de la aplicación 
de las aguas minerales para la curación de 
los males del corazón. 
Fué aplaudidísimo y muy felicitado por 
todos sus oyentes. 
CONCIERTO E N E L ESPAÑOL 
La Comisión de festejos gestiona activa-
mente la celebración de un gran concierto 
en que tomen parte diversos elementos ar-
tísticos. E l proyecto de celebrar tal fiesta 
en el teatro Real ha habido que abandonar-
lo en absoluto, porque las obras que en el 
regio coliseo se están realizando en prepa-
ración de la próxima temporada le tienen 
en situación de imposible utilización. 
E n vista de eho, la mencionada Comisión 
encamina sus iniciativas á conseguir que 
el concierto se dé en el teatro Español. 
SI, como se pretende, los obstáculos se 
allanan, hasta el extremo de poderse dar el 
concierto esta misma noche, se avisará con 
tiempo bastante á los señores congresistas, 
enviando á sus domicilios respectivos las co-
rrespondientes invitaciones. 
E X C U R S I O N A E L E S C O R I A L 
Se celebrará mañana domingo. E l itine-
rario y condiciones fijados en definitiva para 
este viaje, son: 
Salida de Madrid (estación del Norte), á 
las 8,25.—Llegada á E l Escorial, á las 9,58. 
Subida en coches al Monasterio.—A las 
10,30, visita á la iglesia, sacristía, coro, se-
pulcro de Reyes é Infantes, etc.—A las 
12,15, se trasladarán los señores excursio-
nistas al hotel Reina Victoria para almor-
zar.—A las 13, visita á la Escuela de Mon-
tes.—A las 14, visita á la biblioteca, cole-
gio, Palacio, etc.—A las 16, visita á la Ca-
sita de Abajo y marcha á la estación.— Sa-
lida de E l Escorial, á las 17,2.—Llegada á 
Madrid, á las 18,27. 
Cuota: 18 pesetas, comprendiendo billete 
de ida y vuelta en primera clase, coches, 
almuerzo, café, propinas y gastos diversos. 
Si alguno de los señores excursionistas 
desea regresar antes de la hora citada 
(17,2), puede hacerlo en el tren que sale 
de E l Escorial á las 13,35. 
Los señores excursionistas que se pro-
porcionen billete pagarán 6,70 menos. 
P R O G R A m PARA HOY 
De nueve á once menos cuarto de la ma- I do Bahfa de Todos los Santos, 
ñaña, reunión de secciones. A la expresa- Truiente alcalde asesinado 
da hora de las once menos cuarto, se sus- ntMti/xti 
penderá la discusión en todas las secciones, UUKDOBA 17, 
H U E L G A S 
o 
POB TELEGRAFO 
E N B A R C E L O N A 
Los faibricantes. 
B A R C E L O N A 17. 20,40. 
En el Fomento del Trabajo Nacional se han 
reunido los fabricantes textiles del llano y 
de la montaña. 
Los reunidos acordaron por unanimidad con-
ceder un voto de gracias á la Comisión que 
fué á Madrid á informar ante el Instituto 
de Reformas Sociales. 
Los ebanistas. 
B A R C E L O N A 17. 21,25. ' 
Continúa en el mismo estado la huelga plan-
teada por los obreros ebanistas y barnizado-
res. 
Un grupo de huelguistas presentóse esta ma-
ñana en un taller del paseo de Gracia, tratan-
do de ejercer coacción sobre varios opera-
nos que salían de su trabajo. 
Intervino la Policía, que disolvió el grupo 
de huelguistas. 
Algunos de ellos fueron detenidos por los 
agentes. 
E N R E U S 
Proposición desechada, 
R E ü S 17. 21.40. 
La mayor parte de las sociedades obreras 
de resistencia han desechado la proposición 
que se les había hecho de i r á la huelga gene-
ral de todos los oficios durante las fiestas que 
empiezan mañana. 
E s p a ñ a a l d í a 
POR TELEGRAFO 
VA ' I n f a n t a I s a b e l " . 
C A D I Z 17. 
Comunica por radiograma el capitán de! 
Infanta Isabel de Borhón que el jueves 16, á 
las 12 horas, se encontraba á 150 millas al 
y los congresistas acudirán á visitar el L a -
boratorio Municipal. 
Al salir del edificio de la Biblioteca, y 
reunidos todos en la gran escalinata que le 
da acceso, se obtendrá una gran fotografía 
del grupo. 
(Esta pai'te del programa hubo de ser 
ayer suspendida por causas extrañas á la vo. 
luntad del Comité organizador.) 
A las once, visita al Laboratorio Muni-
cipal. Los señores congresistas serán reci-
bidos por el doctor Chicote, director del 
establecimiento. 
A las dos de la tarde, reunión del Congre-
so pleno. 
El obrero minero Juan García López ha 
dado de puñaladas al teniente alcalde de Pue-
blo Nuevo D. Felic'ano Rodríguez, dejándole 
agonizante. 
E l agresor fué detenido. 
C a u s a s o b r e s e í d a . 
B I L B A O 17. 
La autoridad militar ha sobreseído definiti-
vamente, oon pronunciamientos favorables, la 
sumaria que se le seguía al guardia civil 
Amancio Zamora por disparo de fusil al ha-
cerse el e smüin io en el colegio do Galdames 
durante las últimas elecciones provinciales. 
A las tres y media, segunda conferencia matando á Manuel l ' r rut ia é hiriendo ó oti-os 
de M. Moure en la cá tedra de Física de la ; cuatro electoreí-. 
Universidad, sobre el mismo tema anuncia- i Se probó que el referido guardia civil obr6 
do en E L D E B A T E de ayer. | en propia dofensa, disparando su fusil cuan-
A las seis, recepción éñ el Ayuntamiento ; do fn - n?redido pov un Qadé 0 , 
de Madrid, en honor de los señores congre- ^ H» Ec e & ^ 
sistas. B 
. * — ! B I L B A O 17. 
Ha ffiaréhado I Madrid el generaL Echa-
güe. 
<n i e s t a » 
L A S P A L M A S I V 
En e l Real Club Náutico han sido OÓP»-
quiados esta tarde los marineros del buque á» 
guerra brasileño fírnjamin Constánt. 
F i e s l v e« l'onfilles. 
G A N D I A 17. }Í 
1>;¡ migfi de Comunión celebrada hoy en & 
áatiatoiio ba resultado muy emocionante. Tía 
ella c n m u l L i a r o n los pobrecitos leprosos. 
A las nueve y media celebróse la misa »•« 
lémne. Predicó el ettra de Renifayó D. V^. 
cente Calatayud. 
L06 ffikf(}uti8é|í de Valero de Palma obsequi*» 
ron á ios cniVimos con una comida extraiii» 
dinaria. 
Por la lardo se ccUbró una solemne funci&l 
i ( ' iu io;a , etí la que predicó el coadjutor d« 
;a Colegiatii. df ("ían lía. D. Bernardo'Gil. 
A l anochecer celebróse mm entretenida vo-
lada musical 
DE CIUDAD R E A L 
POR TELEGRAFO 
( r n f l i í t o e n p u e r t a . 
CIUDAD R E A L 17. 
Avecínase un grave conflicto por falta de 
material de ferrocarril en la.s minas de car-
bón de Puertollano. 
Millares de toneladas de carbón se en-
cuentran atestadas en los muelles, sin que 
haya medio de transportarlas,. por la esca-
sez de vagones. 
De no aumentar el número de estos, se 
Irá al paro forzoso, por la Imposibilidad de 
vo'lcar el carbón en los muelles, que, según 
ya hemos dicho, se encuentran abarrotados 
de material. 
L a Compañía explotadora ha anunciado 
al gobernador que, de continuar la actual 
situación, se v^rtá obligada á despedir á los 
obreros, por la imposibilidad dt cumplir los 
contratos. 
De llegar al paro, quedarían en hiiflg?. 
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POLÍTICA 
l o qne dj^e el conde. 
E l jefe dei Gobierno manifestó ayer qne 
earecía de noticias de Africa, de donde sólo 
(sabía que mejoraba rápidaouente el estado sa-
ftitario de AJeázar. 
De política el conde nada quiso decir, afir-
mando que tendrá cosidos los labiq§ hasta el 
J í a 25, pues faltando nueve días para la re-
apertura de Cortes, se impone la dieta, como 
ee baee en vísperas de operaciones quirúrgi-
cas. 
El Sr. Argente, al oír esto y ver que los 
periodistas lo apuntaban, d i jo : 
—¿Van á preguntar si se dispone usted á 
hacer alguna amputación? 
A lo que repuso el conde: . 
—¿Y si fuera á mí? Aunque ya procuraré 
yo que no sea. 
Couferencia importante. 
; E l ministro de la Guerra visitó ayer tarde 
al jefe del Gobierno, con el que celebró una 
extensa conferencia. 
E l general Luque, al salir del despacho pre-
• tidencial, dijo á los periodistas que habiendo 
• Bido informado ampliamente por el coronel V i -
ives de lo mucho que en Marruecos pueden lle-
:var á cabo los aeroplanos militares, se ha dis-
puesto que, mandados por dicho prestigioso 
,'jefe, vaya .á Tetuán una escuadrilla de tres ó 
.•uatro aeroplanos jnnt;imonle con un globo 
.;-antivo. 
Estoy muy satisfecho—dijo el general Ln-
jijue—del ferrocarril de Río Martín, que no 
habiendo costado más que 200.000 pesetas re-
corre 30 kilómetros. Ahora se prolongará has-
ta Lauzién, y esto contribuirá muchísimo á fa-
cilitar operaciones de todo género. Los moros 
están encantados y le usan con frecuencia. 
Elogió el ministro los trabajos de los inge-
nieros militares y se lamentó, después, de que 
'•el paludismo haga estragos en el Ejército. 
La enfermedad—dijo—no es grave, pero se 
propaga mucho, y aunque los soldados al ve-
nir á la Península se curan, cuando vuelven 
recaen de nuevo. 
E n pro de la unión. 
El Sr. Santa María de Paredes, contestan-
do á preguntas de un periodista acerca d i la 
situación política actual, ha dicho: 
" M i situación en estos instantes, de luchas 
fratricidas, es de completa neutralidad. 
Los periódicos de estos días han venido 
mostrando cierta estrañeza por mi falta de 
asistencia á la reunión celebrada en casa del 
Sr. García Prieto. No he podido todavía dar-
ne cuenta exacta del propósito de estos co-
mentaristas que tratan, tal vez, de colocarme 
Oomo solidario disidente; disidente de los que 
M&tedes llaman disidentes. 
Yo no asistí á la reunión convocada por el 
Sr. García Prieto, por la sencillísima razón 
de que yo no firmé su manifiesto. 
Es esta una cuestión puramente pei*sonal. 
en la que no se discuten ni principios, ni 
ideas, ni programa, y sí sólo personas. 
Xo sé lo que bará el Gobierno en las Cor-
tes, ni quiero hablar sobre este asunto, por-
que no deseo inclinarme del lado de nadie. 
Tampoco quiero oir hablar de Gobiernos 
puentes, que serían la muerte del partido. 
Ahora lo que conviene es haceí desaparecer 
las rencillas personales y unirnos todos. 
Visitas al ministro. 
Ha visitado al Sr. Ruiz Jiménez un con-
cejal del Ayuntamiento de Barcelona, en re-
presentación de aquelhi entidad, para bacer 
entrega al ministro de una colección de foto-
grafías, de los planos del Grupo Escolar que 
ge ha de construir en breve, en la Ciudad Con-
dal. 
Fueron admitidos dos trabajos que llevan 
por lema: X y Aristóteles, creyéndose que 
este último será el aceptado. 
El Ayuntamiento de Barcelona tiene pre-
supuestado para este f in , la cantidad de 20 
millones. 
Telegrama. 
Ha re'-íbido el ministro de Instrucción pú-
blica un telegrama del vicerrector de la Uni-
versidad de Barcelona, dándole cuenta del 
agrado y entusiasmo con que ha sido acogido 
por parte del Claustro, el nombramiento de 
i w t o r de la Facultad de Medicina, de aquella 
Universidad, á favor del Sr. Camila. 
Inaugurac ión de un Grupo Escolar. 
E l subsecretario de Instrucción pública, don 
Fernando Weyler, ha marchado á Barcelona 
para asistir á la inauguración del Grupo Es-
colar de Dom Bosco. 
Representará en el referido acto, al mi-
nistro del ramo. 
Asamblea de Pediatría. 
' Para darle cuenta de la Asamblea de Pe-
diatría, que se celebrará en Palma de Mallorca, 
en el mes de Abr i l del año próximo, estuvie-
ron á visitar al Sr. Ruiz Jiménez una Comi-
sión de médicos de aquella región. 
Ministro que llega. 
Hoy es esperado en Madrid, de regreso de 
Sevilla, el señor ministro de Gracia y Justi-
cia. 
L a Asamblea disidente. 
Ayer tarde comenzaron á repartirse las i -
faciónes para la Asamblea que el día 21 se 
celebrará, convocada por los elementos que 
eiguen la política del Sr. García Prieto. 
Consejo. 
E l conde de Romanones dijo ayer tarde que 
apenas regrese á Madrid S. M . , que será de 
mañana á pasado, se celebrará en Palacio 
Consejo de ministros. 
Al mitin. 
Kn el expreso de Barcelona salió ayer tarde 
coü dirección á aquella capital el jefe de la 
minoría radical, Sr. Lerroux, acompañado de 
los diputados á Cortes de la misma señores 
Salillas y Albornoz, con objeto de asistir al 
mit in radical anunciado para mañana domingo 
«D la Casa del Pueblo, en el cual el Sr. Le-
JTOUX ha manifestado que se propone hacer 
grandes revelaciones políticas. 
NI i4pío" dice. 
El jefe del Gobierno se negó ayer tarde, 
per segunda vez en el día. á hacer declaracio-
nes políticas, añadiendo que será inútil cuan-
to se pretenda para hacerle quebrantar el si-
iencío que se ha Impuesto. 
Un repórter le habló de las reuniones que 
dice se celebraron ayer en casa del señor 
Azcárate, á la que asistió algún que otro di-
iidente. y d conde se limitó á contestar: 
Ese no es asunto de mi parroquia. 
^ \ presidente manifestó que había recibido 
tni^jU visitas, entre ellas la del Sr. Cobián. 
Jos jóvenes liberales. 
L a juventud liberal ha acordado rechazar 
JB dimisión de su presidente, Sr. Ruiz de Gri-
jalba. que este había presentado, dándole, ade-
más, un amplio voto de con fianza-
Nueva sucursal. 
E l Banco de España lia autorizado el es-
tablecimiento de una sucursal en Ceuta, para 
cuya instalación él ministro de Hacienda ha 
rogado á las autoridades de aquella plaza. 
<me den todo género de facilidades. 
Los de la Conjunción. 
Los Sres. Iglesias y Castrovido, en nombre 
del Comité de Conjunción, han preguntado 
á los diputados que antes figuraban en el con-
glomerado republicano-socialista, si continúan 
en él ó no, á fin de saber con quien cuentan. 
Apenas lo sepan, los que queden en la Con-
jiiíK-ión se reunirán para tomar acuerdos. 
La reunión será el miércoles próximo en el 
Congreso. 
o 





L A CORUXA 17. 
" L a Voz de Galicia publica boy unas decla-
raciones del Sr. Montero Ríos, acerca del 
pleito liberal. 
Dice que, efectivamente, los Sres. Rie^tra 
y Echegaray, le comunicaron proposiciones, 
consistentes en que Romanones le prestase 
apoyo para formar un Gabinete Montero, en 
el que entrasen Romanones y García Prieto 
como ministros, y facilitando ambos señores 
la provisión de las demás carteras en perso-
nas de las ramas romanonista y prietista. 
Otra se refería á la vuelta de Montero Ríos 
á la presideneij del Senado, llegando á una 
armonía en el asunto de las Mancomunidades. 
El Sr. Montero, á su vez, sometió al conde 
unas bases por his cuales aceptaba la forma-
ción de un Gabinete, que presidiría el señor 
Echegaray, contando ya con la aquiescencia 
de éste, y desde Lourizán marchó el señor 
Barroso con las bases para entregárselas al 
presidente del Consejo. 
Consistían, desde luego, en formar un Ga-
binete presidido por Echegaray, con ó sin 
Romanones y Prieto en alguna de las carte-
ras, según estos, de mutuo acuerdo, quisieran 
ó no figurar en el nuevo Gabinete, pero pro-
curando hubiera igualdad de fuerzas tanto 
romanonistas como prietistas, procurar que el 
Ministerio estuviera formado por personas 
que gocen de todos respetos ante la opinión 
pública, por su carácter activo, inteligencia, 
probidad, que para los altos cargos se desig-
nan personas de fama, probidad, respetabili-
dad y reconocida competencia. 
Y por último, que volvieran á sus cargos de 
la Al ta Cámara, los Sres. Portuondo, Roda, 
García Molinas, marqués de Laureucín y cuan-
tos dimitieron por virtud del conüieto entre 
el Gabinete y el presidente del Senado. 
Decía además en sus proposiciones el se-
ñor Montero Ríos, que él estaba dispuesto á 
eliminarse por completo de la política para 
que el partido liberal llegase á una, completa 
y total unión, sin perjuicio de prestar su re-
suelta ayuda, una vez liquidada la actual cri-
sis. 
Extrañado el periodista que le interrogaba, 
ante asta declaración, que implica una retira-
da, contestó el Sr. Montero Ríos : 
—Esta actitud responde á una arraigada 
convicción. Deseo que la maledicencia públfca 
no suponga en mí ecroismos de los que soy in-
capaz. 
Yo (pieria restablecer la paz del 'partido 
con la abstracción de mi persona, ya que 
la confianza dei país en el partido liberal está 
quebrantada por actos de gobierno que no han 
sido acompañados por el éxito, en estas sus 
últimas etapas de mando. 
Romanones no ha rontestado á mi fórnuibi. 
Sólo sé cuanto acerea de este pleito dice la 
Prensa. 
Terminó su conversación expresando su de-
cisión rotunda de abandonar la política y re-
tirarse á la vida privada, y añadiendo: no sé 
qué sucederá, pues el horizonte político está 
ensombrcHdo y me temo continúen espectácu-
los tan edificantes como los que todos hemos 
visto." 
CA-'IARA DE COlVIERCIÓ 
L a Cámara de Comercio pone en conoci-
miento de sus electores contribuyentes á 
los cuales directamente pudiera interesar 
el nombramiento de síndicos y clasiücadores 
de sus respectivos gremios, que el día 1S 
tendrá lugar la elección en los locales cedi-
dos al efecto por el Círculo de !a Unión mer-
cantil, de los siguientes gremios: 
Tarifa l ." A las nueve de la mañana, al-
pargatas por mayor; á las nueve y media, 
legumbres por mayor; á las diez, dulcen y 
pasteles: á las diez y media, casas de hués-
pedes; á las once, máquinas de escribir; á 
las once y media, aparatos de ortopedia; á 
las dos de la tarde, hules y encerados; á las 
dos y media, librerías; á las tres, monturas 
y guarniciones; á las tres y media, mercería 
por menor; á las cuatro, vinos extranieros 
casco; á las cuatro y media, vinos extranje-
ros; á las ciuco, ultramarinos; á las cinco y 
media, pan y bollos. 
L a Cámara pone á disposición de los co-
merciante? los servicios de secretaría (Ca-
rretas, 14), para resolver cuantas dudas 
puedan suscitárseles sobre la agremiación y 
los días que dure la convocatoria y horas de 
tres á siete de la tarde. 
También ofrece á las clases mercantiles su 
domicilio social (palacio de la Bolsa) y loca-
les anejos á las oficinas de la Cámara para 
reuniones de juicios de agravios y previos 
que pudieran necesitar. 
L/os interesados tendrán conocimiento de 
las convocatorias con el tiempo necesario por 
medio de la Piensa. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN 
POR TELEGRATO 
SAN S E B A S T I A N 17. 
E l doctor Moore visitó á S. M . el Rey. para 
hacerle un lavado en la nariz. 
Después, acompañado de su hijo y su yer-
no, marchó á Burdeos, habiendo autorizado al 
Monarca para bacer su vida ordinaria, dado 
su estado satisfactorio. 
E l Rey de paseo. 
Su Majestad el Rey. acompañado del conde 
del Grove, salió de paseo recorriendo á pie 
la población y examinando las obras del des 
monte del cerro de San Bartolomé, regresando | 
al hotel á las doce y media. 
L A S E S I O N 
D E A Y E R : : dio en el flyiuitamiento 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por caaiítos la conocen. 
CONCIERTO EN EL RETIRO 
Programa del concierto que tendrá lugar en 
el Retiro mañana domingo, á las once y media I 
de la mañana, por la Banda Municipal de 
Madrid. . 
1. Coro de barquilleros de la zarzuela! 
Agua, azucarillos y aguardiente, Chueca. 
2. Leonora, obertura (núm. 3), Beetlioven.' 
S. hivaiia. rapsodia. Chabrier. 
4. jfcn la Atliambra, serenata, Bretón, 
*. immje ngprccro por el t ihoi . ITag- j 
ner, . ' 
A las diez y media de la mañana dió co-
mienzo la sesión, ocupando la presidencia el 
alcalde. 
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
aprobáronse los siguientes asuntos al despa-
cho de oficio. 
Lista de asuntos pendientes de despacho 
de las Comisiones. 
—Comunicación del Gobierno civil trasladan-
do Real orden del Ministerio de la Goberna-
ción, por la que, resolviendo el recurso de 
alzada de la Alcaldía-Presidencia interpuesto 
contra providencia gubernativa dejando sin 
efectp dos multas que impuso el señor conce-
jal inspector de carruajes á la Compañía ge-
neral de Tranvías por deficiencias en el servi-
cio y por desobediencia, se declara nulas las 
disposiciones correccionales referidas. 
—'Idem del Gobierno civil, desestimando re-
curso de alzada interpuesto por D. José Na-
varro, contra decreto de la Alcaldía-Presiden-
cia disponiendo la demolición ó reforma de 
una casilla que existe en un solar situado en-
tre las calles de Padilla, General Pardillas y 
Juan Bravo. 
—Idem del Gobierno civil, trasladando Real 
orden del Ministerio de la Gobernación, por 
la que se declara éste incompetente para co-
nocer del recurso interpuesto contra provi-
dencia gubernativa, revocatoria de otra de la 
Alcaldía-Presidencia en que disponía la clau-
sura de un establecimiento de comestibles del 
barrio de la Elipa. 
Ampliación de crédi tos . 
Después de una breve discusión, aprobóse 
una moción de la Alcaldía-Presidencia propo-
niendo la ampliación de un crédito al capí-
tulo 9.° "Festejos", para gastos realizados por 
dicho concepto y demás que se ocasionen con 
motivo del Congreso de Hidrología, Geología 
y Climatología, que ha de tener lugar el día 
15 del comente. 
También se aprueban las dos comunicacio-
nes siguientes: 
Una de la Secretaría, proponiendo, en cum-
plimiento del acuerdo del excelentísimo Ayun-
tamiento de 22 de Marzo último, se provea 
en el primero de los exdentes, una plaza que 
existe vacante de auxiliar del primer grupo de 
Administración. 
— Y otra del señor arquitecto jefe del ser-
vicio de Fontanería-Alcantari l las, trasladan-
do otra del señor director general de Obras 
públicas, que aprueba la modificación de va-
rias secciones tubulares del proyecto de sa-
neamiento del subsuelo por galerías visita-
bles; establece juicio contradictorio á tenor 
del art. 48 del pliego de condiciones genera-
les de Obras públicas, y dispone que por el 
Ayuuiamiento se hagan los estudios necesarios 
para un nuevo tipo de sección, análogo á los 
aprobados por la Dirección general. 
La rehabilitación de un concejal. 
La Comisión quinta (Beneficencia), presen-
tó un dictamen proponiendo la rehabilitación 
en su destino del concejal Sr. Valdivieso, co-
mo médico que fué de la Beneficencia muni-
cipal. 
E l Sr. Alvarez Arranz levantóse para im-
pugnar el dictamen diciendo que sentía estu-
viera mezclado en este asunto un concejal, pe-
ro que lo manifiestamente antilegal del dicta-
men impulsábale á intervenir. 
Hizo historia del asunto, que es el si-
guiente : 
. " E l í;ño 1889 fué expulsado el Sr. Valdi-
vieso del Cuerpo de la Beneficencia municipal, 
¿le ncuerdo con lo dictado por el Tribunal 
provincial de lo Contencioso, ratificado, más 
tardo, por el Tribunal Supremo." 
El Sr. Alvarez Arranz extrañóse de que, 
al cabo de más de treinta años se resucite 
esta cuestión, máxime siendo el intcressido 
concejal. 
Continuó diciendo que, según el dictamen, 
se quería poner en los primeros números del 
escalafón del Cuerpo de Beneficencia al se-
ñor Valdivieso, siendo así rpie éste no había 
prestado servi-io desde la época de su ex-
pulf-ión. 
Si se tratara—decía el Sr. Alva,rez Arranz— 
de revisar el proceso incoado el año 1881 
contra el Sr. Valdivieso, para aquilatar la ra-
zón ó sinrazón de su expulsión, yo me en-
contraría con él prestándole todo mi apoyo; 
pero tratándose de la rehabilitación de dicho 
concejal sin, para ello, haber revisado debi-
damente el expediente que se le formó, para 
eso. no estaré con él, y. aunque con sentimien-
to, me veré obligado á votar en contra del 
dictiamen. 
El Sr. Aragón levantóse á defender el dic-
tamen, en nombre de la Comisión. 
Dijo que se trataba de una injusticia y que, 
por eso, el Ayuntamiento la reparaba, re-
poniendo en su cargo al indebidamente ex-
pnlsado. 
El Sr. Alvarez Arranz manifestó que dicha 
expulsión había sido decretada por dos T r i -
bunales de Justicia y que á ellos debe acudir 
el Sr. Valdivieso para que revisen el expe-
diente y pueda justificar las gestiones reali-
zadas cuando pertenecía al Cuerpo de la Bene-
ficencia municipal. 
El concejal conservador leyó á continuación 
un acuerdo tomado por la Comisión munici-
pal que entendía en este asunto (fecha 30 de 
Enero de 1911), en el que dice que, para for-
mar juicio, se oiga al decano del Cuerpo de 
letrados municipales; este acuerdo no ha sido 
aún tomado en cuenta, sin duda por conocer 
que el informe de dicho decano sería opuesto 
á la rehabilitación de que se trata. 
Meses después—siguió diciendo—pasó este 
asunto á estudio de los letrados, los que infor-
maron que ya había sido resuelto de una ma-
nera definitiva, con la sentencia del Tribunal 
Supremo (fecha 29 de Diciembre de 19081. 
El Sr. Alvarez Arranz terminó diciendo 
que si hay errores ó falsedades en el «spedien-
te incoado contra el Sr. Valdivieso, deben de-
purarse, pero que en ningún caso el Concejo 
debe enmendar la plana á dos Tribunales de 
Justicia, que han expresado la ley en dos sen-
tencias firmes. 
El Sr. Aragón afirmó que, si bien las sen-
tencias condenatorias estaban claras, el Con-
cejo tenía conciencia de qne tal condena ha-
bía sido injusta, por lo que bacía un acto 
de equidad devolviendo al Sr. Valdivieso la 
plaza que le había sido arrebatada. 
El Sr. Bellido hizo uso de la palabra adhi-
riénáoie á 1»8 lüMffifeetM'iores é» m iwleg» *1 
Sr. A l varea Arranz. 
Di jo qne es y esh*<fiar» con todo 
detenimiento el expediente que se fórmó al 
Sr. Valdivieso, ¿'ara no verse, do lo contrario, 
en la precisióti votar en contra de la reha-
bilitación de dí'^lo concejal. 
Terminó pidiendo qne se retirara el dicta-
men hasta dentro de 4os meses en que, f*»r 
no formar ya p-rte del Concejo el señor Val-
divieso, se pod*i votar sin violencia ni es-
crúpulo de ningún género, pues ya no se t i n -
tar ía de un eorr-pañerc. 
E l Sr. Aragóp afirmé que no podía re t i fw 
el dictame». 
Puesto éste á «"otacié^ nominal fué aprolvíi-
do por 17 voto? oontr? 8, de los conservad > 
res y socialistaa. quedando, en su eouseuf?.-
fi.a, rehabilitada en el cargo (k médico de V 
T5enticencia muu*fyaJ el concejal D. Dio fufa-
do yaldiviea». 
Ruegos y preguntas. 
Los señores Barrio y Cortés formularon un 
ruego á la Alcaldía pidiendo que la presiden-
cia de las Plazas de toros no sean ocupadas 
por concejales. 
El Sr. Bellido pidió al alcalde le dijera el 
estado municipal en que se encontraba el pro-
yecto de unificación de tarifas de tranvías. . 
Añadió que el Ayuntamiento sigue en este 
asunto un procedimiento equivocado, al hacer 
creer al público que ha de conseguir la ansia-
da unificación por la mediación del Conce-
jo , siendo así que este no tiene competencia 
para ello, por ser de la exclusiva del Ministe-
rio de Fomento, reduciéndose la misión del 
Municipio á la de mero informador. 
Ocupóse también el Sr. Bellido, de la cues-
tión del pavimento, diciendo que había que 
deshacer el error de que el Gobierno iba á 
contribuir con dos millones de pesetas al arre-
glo del pavimento. 
El Estado—dijo—entregará, con la aquies-
cencia de las Cortes, esos dos millones de pe-
setas, pero sólo como garant ía de un emprés-
tito que el Ayuntamiento ha de emitir para 
este objeto. 
Terminó pidiendo se activara dicho asunto 
para qne, cuando el Estado hiciera la conce-
sión, estuviera ya completamente estudiado y 
preparado el empréstito. 
El Sr. Alvarez Arranz pidió al alcalde in -
terviniera para evitar los abusos que come-
ten algunos agentes ejecutivos al cobrar los 
recibos de los impuestos municipales. 
También preguntó cuándo iba á comenzar 
la discusión de los presupuestos de 1914, pues 
encontrándonos ya. en la última quincena de 
Octubre, aún no había señales de ello. 
Contestóle el alcalde diciendo que ambos 
asuntos se hallaban en estudio fle las respec-
tivas Comisiones. 
El Sr. Alvarez Arranz habló nuevamente 
para preguntar si debía tolerar el Ayuntamien-
to que los empleados municipales trataran 
como igual á un concejal. 
Esto lo digo—siguió diciendo—por un em-
pleado que, á causa de ciertas frases pro-
nunciadas en este Salón, aludiéndole, por el 
concejal Sr. Bellido, se ha dado por molestado 
denunciándole á los Tribunales. 
Preguntó si tenían libertad los concejales 
para analizar en el salón de sesiones, los he-
chos municipales, cuando en ellos estuviera 
mezclado el nombre de algunos empleados. 
Terminó pidiendo tasa á tales desmanes, 
que van contra la libertad de los que osten-
tan la representación popular. 
El Sr. García Cortés hizo uso de la palabra 
para adherirse á las manifestaciones del se-
ñor Alvarez Arranz. 
El alcalde prometió presentar una moción 
que evitara esto en lo sucesivo. 
A las dos de la tarde, dióse por terminada 
la sesión. 
Ninguno de ellqs puede precisar quién ha-
ya sido el autor del hurto. 
Arrollado por un tren. 
E n el kilómetro 20 de la linea de Ali-
cante, fué arrollado por el tren número 119, 
un individuo que pretendió subir á él, re-
sultando con una pierna fracturada y va-
rias lesiones más. 
Ignóranse el nombre y demás datos del 
herido. 
Estafa de 3.000 pesetas. 
Don Felipe del Valle, comerciante, y ve-
cino de Buenos Aires, que marcha hoy á su 
|país y que vino á España á primeros d?l 
Ipasado mes de Mayo, presentó ayer una 
denuncia contra dos individuos, cuyos nom-
bres desconoce, por habarle estafado 3.000 
pesetas, que el denunciante dió como señal 
para formalizar la compra de unos brillan-
tes que los denunciados le propusieron. 
E l denunciante expresó su deseo de que 
la cantidad, si se recupera, sea entregada á 
un establecimiento de Beneficencia, ya que 
él tiene que regresar á Buenos Aires. 
L a Policía busca á los estafadores. 
¡NOTICIAS 
L a Asociación de Actores Españoles cele-
brará esta tarde, á las seis, en los salones 
de su domicilio social (Príncipe, 27), la so-
lemne inauguración del presente curso. 
Asistirá al acto el excelentísimo señor mi-
nistro de Instrucción pública. 
E L MEJOR P O S T R E 
o í a o e : r e : t i r o 
A S A M B L E A DE SANIDAD C I V I L 
o 
Ayer inauguró sus sesiones en el anfiteatro 
de la Facultad de Medicina la Asamblea de 
Sanidad civil, ocupando la presidencia el doc-
tor Albiñana. 
Este, después de saludar á la Asamblea, pro-
puso la designación de la Mesa, que fué 
aprobada por unanimidad. Después presentó 
al Sr. Aguila Collautes, estudiante que repre-
senta al grupo escolar dentro de la Federa-
ción. 
Constituida la Mesa, presidiendo D. Alvaro 
Várela Núñez, aprobáronse varias proposi-
ciones, entre ellas una pidiendo indulto para 
un estudiante procesado. 
A continuación fué puesto á discusión el 
primer asunto del Orden del día, relacionado 
con el pago por el Estado á los médicos t i -
tulares. 
El Sr. Albiñana dijo que ésta es una me-
jora solicitada hace tiempo y que aún no ha 
sido concedida, y terminó proponiendo solici-
tarla nuevamente, ofreciendo á cambio que los 
médicos titulares presten el servicio de ins-
pección escolar. 
E l Sr. Torres intervino, recomendando que 
se medite antes de hacer petición alguna, por 
no creer en los beneficios que se esperan del 
pago de los haberes por el Estado. 
El Sr. Albiñana rectificó brevemente, le-
vantándose la sesión después de un ligero al-
tercado que logró sofocar el presidente. 
Algunas horas más tarde abrióse una nueva 
sesión, leyéndose las bases del proyecto de re-
glamento de la Federación nacional. 
Los Sres. Fons y Torres abogaron por la 
unión de la Junta de Patronatos de médi-
cos titulares y la Federación. 
El proyecto de reglamento fué aprobado sin 
más discusión. 
El Sr. Torres promovió un incidente, y á 
petición de un asambleísta restringió la pre-
sidencia la duración de los discursos. 
Puestas á votación las bases del proyecto 
extra parlamentario para el pago de los habe-
res de los médicos titulares por el Estado, 
fueron aprobadas por unanimidad. 
Sin más incidentes levantóse la sesión. 
SUCESOS* 
Detención de un demente. 
Manuel Revoul López-Domíngue":, de cua-
renta y tres años, fué detenido en la calle 
del Arenal, por pretender entrar en dife-
rentes casas, diciendo que eran suyas. 
Observando en él síntomas de locura, fué 
conducido á la Casa de Socorro del Centro, 
donde, al reconocerle, vieron tenía pertur-
badas sus facultades mentales. 
Con tal mot'vo, fué avisada la familia, 
quienes se hicieron cargo del sujeto de re-
ferencia. 
Un aprovechado. 
Nicolás Roquero Izcano, natural de Ma-
queda (Toledo), entró ayer, buscando tra-
bajo, en la cochera del núm. 8 de la calle 
de San Buenaventura, propiedad de don 
David Rodríguez Cayon. 
Como viera la casa sola, aprovechóse el 
busca-vidas y se apoderó de un tiro de 
hierro para carro y de varios objetos más, 
valorados todos en unas 20 pesetas, siendo 
'detenido momentos después, cuando huía con 
•los objetos hurtados. 
Caída grave. 
En la escalera de piedra que existe entre 
la plaza Mayor y la calle de Cuchilleros, ca-
yóss Manuela Sánchez Carreras, de veinti-
ocho años, causándose la fractura completa 
de la tibia y peroné de la pierna derecha. 
Conducida á la Casa de Socorro del dis-
trito del Centro, fué curada de las lesio-
nes, pasando despuós á su domicilio, por 
prescripción facultativa. 
Hurto en un tranvía. 
E n un tranvía que recorría el trayecto de 
la Plaza de Toros á la Puerta de Alcalá, 
le fué hurtado un alfiler de corbata, valo-
rado en 25 pesetas, á Antonio Manoí Cruz, 
de treinta y siete años. 
Al mismo tiempo, le fueron hurtadas tam-
bién 175 pesetas en billetes, que llevaba en 
un bolsillo de mano, á Eugenia González 
Fernándea, de cuarenta y c" co años de 
edad. > 
En la capilla de las Hijas de María Inma-
culada para el servicio domestico tendrá lu-
gar el martes 21. el día de retiro mensual para 
señoras, dirigido por el reverendo padre Juan 
Francisco López, de la Compañía de Jesús. 
A las diez de la mañana, habrá Santa M i -
sa, y á las diez y media meditación. 
Por la tarde, á las tres y eiumo. kc lu ia . y 
á las cinco, meditación. 
ASAMBLE4 DE ACCION CATÓLICA 
MERMELADAS TFEVIJ\N0 
Teatro Cervantes. 
Hoy sábado tendrá lugar la inaugura-' ?^ 
de -reta temporada, con las tres obra> ê 
•mayor éxito de la temporada anterior. 
A las seis y media, en sección "vermouth", 
tendrá lugar la 14ó.1 representación de la 
graciosísima comedia en dos actos "Trampa 
y cartón", en la que se han cambiado las 
películas anteriores por obras de gran vis 
cómica. A las diez, en sección sencilla, "For-
tunato", la celebrada obra de los hermanos 
Quintero, y á las once, en sección doble,, 
["Camino adelante", último gran éxito, de 
¡Linares Rivas. 
La Junta de Acción Católica celebrará su 
Asajnble en la iglesia parroquial de Santos 
Justo y Pastor (Maravillas), el domingo pró-
ximo, 19, á las tres y media de la tai-de. y 
para ella invita desde luego á todos los feli-
greses. 
El programa de la Asamblea será el si-
guiente: 
Vcni Creatar.—Memoria de los trabajos de 
la Junta, por el secretario D. Santiago Gra-
nizo; discurso de D. Manuel Cortés y Cua-
drado, sobre la acción religiosa.—Bonc pas-
tor.—Discurso de D. Manuel F . Navamuel, 
sobre la acción benéfica; discurso de D. Juan 
José Santander, sobre la acción social.—Pa-
ñis angélicas.—Resumen, por el señor cura 
párroco; Te Deam, Exposición menor y ben-
dición; himno del Congreso Eucarístico. 
<> 
En la última sesión celebrada por la Jun-
ta, además de ultimarse los preparativos de 
la Asamlea, se trataron importantes asuntos, 
entre los cuales el de mayor interés fué el 
hecho de estar construyéndose en la calle del 
Noviciado una capilla protestante con escuelas 
anejas rara niños y niñas, con cuyo motivo 
se acordó solicitar de la Obra de la Propa-
gación de la Fe el establecimiento de unas es-
cuelas católicas próximas á dicha calle, para 
lo cual la Junta parroquial, así como la de 
San Marcos, á quien se invitará, piensa con-
tribuir á su sostenimiento; crear también con 
urgencia un Patronato de jóvenes, oi se ob-
tiene un solar adecuado, y contrarrestar esa 
propaganda herética, con todo celo y cuantos 
recursos tenga y so adquieran, estimulando 
á los católicos para que ayuden con sus dona-
tivos v suscrivH'ione?. 
JUGO WIXX. Cura estómago é intestinos. 
• Se avisa á los congregantes de la Inmacu-
lada Concepción y San Estanislao de Kostka, 
de la iglesia del Sagrado Corazón, que el do-
mingo 19 será la inauguración de las Con-
gregaciones en el presente curso, en su ca-
pilla. A las ocho y tres cuartos, Santa Misa, 
con cánticos; Plática; Oración á la Santísi-
ma Virgen. 
Una tarde de asueto, como estímulo para 
el estudio, tuvieron ayer los niños q-ue se 
educan en el Colegio de los reverendos pa-
Idres Agustinos, de la calle de Valverde, con 
el agasajo hecho por la empresa del teatro 
Alvarez Quintero. 
Los notables artistas señoritas Delage, 
Cañete,. Abad, Grao, señora Rizo, y señores 
Romeu, Pérez Sáez, Victoriano Fernández y 
Linares, interpretaron dos divertidas obras 
del repertorio, escuchando calurosos aplau-
sos del público infantil, que llenaba el tea-
tro. 
L a empresa obsequió á los niños con bom-
bones, y todos los alumnos salieron conten-
tísimos de la velada. 
L a marquesa de Squilache ha enviado al 
general Marina, con destino al Ejército de 
Africa, 2.000 portales, que le han sido re-
mitidas por dofiá Patrocinio Alcañiz, que 
habita en la calle de Ventura Rodríguez, 7. 
En los Juegos florales celebrados en Reus, 
obtuvo el primer u accésit" á la flor natural 
el conocido escritor D. Carlos V. Pacheco. 
Al tema en que el Sr. Pacheco consiguió 
tan seña1ado triunfo, habían sido presenta-
dos cuarenta y nueve trabajos. 
Cotizaciones de Bolsas 
VJ-̂  
17 DK OCTUBRE m-; 1913 
BOLSA DE MADÍUD 
F o n d o s p ú b l i c o s . I n t e r i o r 40/o 










G y H , de 100 y 2i>0 ptas. nominls . 
En difer-'ntes ssrius 
Idem ü n de mos 
Ide in t iu p r ó x i m o 
Amortizable al 5 "'o 
[dem4% • 
Banco Hipotecarin de Espáfia, 4/o 
Obligaciones: F. C. V . Ariza, 5% 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do C h a m b e r í . 5 "/'o 
Sociedad G. Azucarera de E í p a ñ a , •l0'lr . 
Unión Aleo • lera Españo la , 5u/> " 
Acetónos del Banco do Espaila 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Idem Españo l do Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem E s p a ñ o l del Río do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera do E s p a ñ a Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem A'tos Hornos de Bilbao 
Idem D iro-Felouera 
Cnióu Alcoholera Españo la , o 0 o 
Idem Resinera Espafíola, ó0,'o 
Idem Españo la de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. . . . 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones in ter ior 
Idem fd . , en el ensanche -. 


















































































CAMBIOS S O B R E I LAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,95, 106,05 y 105,95; Londres, 
26,79. 78 y 77; Berlín, 130,40 y 131,40. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,27; Amortizable 
5 por 100. 99,35; Nortes, 100 05; Alicantes, 
95,00; Oreases, 27,05; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 317,00; Resineras, 93,00; 
Explosivos, 252,00; Industria y Comercio, 
194.00; Felgueras. 41,50. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 91,20; Francés, 87,45; F . C. 
Norte de España, 471,00; Alicantes, 446,00; 
Ríotinto, 1.9¿o,00; C r é d i t Lyonnais, 
1.665,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
634,00; Londres y Méjico. 425,00; Central 
Mejicano. 120,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100. 72,81; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
96,00; Mejicano 1899 5 por 100, 91,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 350,00; Lon-
dres y Méjico 236,00; Central Mejicano, 
70,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 207,00; Español de 
Chile, 157,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telpfirrama del 17 de Octubre de 1913. 
C i e r r e 
de a y e r . 
RELIGIOSAS 
Día 18. Sábado.—San Lucas, Evangelista; 
San Justo, mártir; San Atenedoro, Obispo; 
San Julián, ermitaño, y Santa Trifonía.—La 
Misa y Oficio divino son de San Lucas, coa 
rito doble de segunda clase y color encar-
nado. 
• 
Religiosas Salesas (Santa Engracia) (Cua-
renta Horas).—Termina el Triduo en honor 
de la beata Margarita María de Alacoque; á 
las diez. Misa cantada, y por la tarde, á las 
cuatro, después de la Estación y el Rosario, 
predicará el P. Rubio. 
Iglesia del ciagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Misa de Comunión para las 
Hijas de María, á las ocho. 
Encarnación.—Misa solemne á las diez. 
Santiago.—Principia la Novena á Nuestra 
Señora de la Salud; todas las tardes, á las 
seis, se expondrá S. D. M., y después de la 
Estación y el Rosario, predicaná D. Francis-
co Terrero. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
Continúa la Novena á Nuestra Señora del Pi-
lar, predicando en la Misa mayor, á las diez, 
D. Fidel Abad. 
Iglesia de Jesús.—Idem la de su Titular, 
predicando, á las diez, D. Plácido Verde, y 
todas las tardes, á las cinco y media, D. Ilde-
fonso Linares. 
Religiosas de Góngora.—Continúa el Ejer-
cicio de los Siete Sábados en honor de Nues-
tra Señora de la Merced y los Sábados Euca-
rísticos de la Adoración Reparadora de las 
Naciones Católicas; á las siete y media, Misa 
cantada con S. D. M. manifiesto, y por la tar-
de, á las cinco, Estación, Rosario, Letanía. 
Salve y Ejercicio Eucarístico, dirigido por el 
Sr. Marina, terminando con la Bendición y 
Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Idem el Ejercicio de 
los Quince Sábados en honor de Nuestra Se-
ñora del Rosario, rezándose durante la Misa 
de siete. Por la tarde, á las seis. Exposición, 
Estación, Rosario, sermón, Ejercicios y 
Salve, 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—A las seis. Salve solemne y plegaria á 
la Santísima Virgen. 
Adoración Nocturna.—Tumo: Santa Isa-
bel de Hungría. 
• 
En la iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús y San Francisco de Borja. dará comien-
zo mañana domingo, tercero de Octubre, una 
serie de Lecciones Sacros sobre el Sagrado 
Libro de los Hechos de los Apóstoles. 
Estarán á cargo del reverendo padre Al-
fonso Torres, J . S., continuándoles todos los 
demás domingos del año á la misma hora. 
Inmediatamente, antes y después de cada 
lección, se celebrará el Santo Sacrificio de 
la Misa. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
Septiembre y Octubre... 7,07 7,18 
Octubre y No.iembre... 6,9 6 7,06 
Noviembre y Diciembre 6,87 6,96 
Diciembre y Enero 6,86 6,95 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
Rogamos á nuestros snscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
jiueve de Ia^»p^aRCa 
Espectáculos para hoy 
PRINCESA.—(Compañía Rosario Pino.) 
A las nueve y tres cuartos. La comida de 
las fieras. 
P R I C E . — A las nueve y tres cuartos, Joian 
José. 
L A R A . — A las seis y media (doble), Ma-
dame Pepita (tres actos).—A las diez y me-
dia (doble), Petit café (tres actos). 
APOLO.—A las seis. Los cadetes de la rei-
na.—A las siete y cuarto, Poca-Pena.—A las 
diez y cuarto. E l dúo de L a Africana.—A 
las once y media. L a catedral. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
La Redacción y Lo cursi. 
COMICO.—A las seis (sencilla), ¡Ya no 
hay Pirineos í—A las siete y tres cuartos 
(sencilla), tíaldomero Pachón.—A las diez'* 
(sencilla). Alma de Dios.—A las onc# y tres 
cuartos (sencilla), ¡Ya no hay Pirineos! 
C E R V A N T E S . — ( Inaugurac ión) .—• las 
seis y media (vermouth). Trampa y car-
tón (dos actos) y películas nuevas.—A las 
diez (sencilla), Fortunato (tres cuadros).— 
A las once (doble). Camino adelante (dos 
actos). 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las sets y me-
dia (doble), Puebla de las Mujeres.—A las 
nueve (sencilla), L a reja.—A las diez (es-
pecial), Amores y amoríos 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal cinema.— 
Teléfono 4.243.—Sección continua todos los 
días. Nuevos programas á diario. Lunes, gran 
moda. 
Exitos: "Vida de la institutriz" y •Clau-
dia, moza de hostería" (1,500 metros). 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y mediad 
sección continua de cinematógrafo. ,, 
Todos los días estrenos. 
I M P R E N T A . P I Z A R R O . 14 « i 
Sábado 18 de Octubre de 1913 B L OEBATE MADRID ANO III. NUM. 714 
FOL HAUARM 
l t liera<íi6ii orgánica.—FRASCO, CUATRO P E S E T A S . — ! a u n a r í a de 
Recomendado coa éxito en la tu-
berculosis, catarro?, crónicos, ca-
quexis palúdica, anemia, ueuras-
ten»,; y dcmá* enfermedades que 
reconocen por causa una dege-
Xavano. >fa,vor, 40. MADRID 
S O C I B O 




C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
o 
La vUnión de Damas Españolas^ ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Juri-prudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota tínal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este intei'eía.ntel'olleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-




(62) piezas de utensilios 
irrompibles componen 
nuestras completas 
baterías de cocina 
de 58 pesetas. 
Cafeteras y ajuar de 
casa, mucho surtido. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN. 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Xeri ¡ojo! 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
PUBLICACION DE L A OFICINA D E T R A B A J O 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R " . 
B R C C H , 49, Apartado 373.— B A R C E L O X A 
mum i ¡mi mmi 
elR. P. Lflís [ y M ^ T O f l i n , U . 
Doctor en Derecho, Licenciado eu Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto (Biioao).—3." edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
1 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular', 3 ptas., dirigiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
P A R A BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20. duplica-
do.—Apartado 17 J Ma-
drid. 
C O C H E S cedo bonito 
abono de milord y berlina 
á tronco. R?zón: Monte-
ra, 19, anuncios. 
T O S I L 
Lo mejor para la tos. 
Caja una peseta. Palma, 3. 
E M P O R I O D E V E N T A S 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casis con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L E O . i N I T O S , 35.—S'icursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 
t 
S E R E C I B E N 
y 
LINEA D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, -alicudo de Barcelona, el 3. de Máiaga el 5 y 
•", directamente para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos 
prendiendo el viaje de •.egreso desde B.iunos Aires el día 1 y de 
el 2, directamente para Cauarias, Cádiz y Barcelona. Combinación 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - i O K K . CUBA V MEJICO 
Servicio meRSuát, ^aliuudo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes.; 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. So admite pasaje yj 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así '--omoj 
para Tampico. con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, i 
de Santander el 19, de Gijóu el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha- i 
baña. Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de; 
Habana ei 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite! 
pasaje y carga para Costaíirme y Pacínco, con transbordo en Habana al v a -
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el l ó de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puertu Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para cumaná. 
Curápano y Trinidad, con transbordo eu Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, i y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directameaíe para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, llc-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Stiigapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
m i 
BAO 
F Á B R I C A S EN B 6 Í U C A L 0 0 Y S E S T A ü 
Lingote al cok do calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martin-Siemeiis:. 
Aceros Bc-ssemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trücéipnes. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros^ para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixo Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chepas gruesás y finas. 
CcnG'ruccioncs da vigas arma-
das paru puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
v e rsag n pl icaciones. 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Acreditados talleres de! escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altare* y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-¡ 
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Acción Social Católica. 
El agricultor y el obrero 
en él Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
OrientadoIU'S é indlcack 
ues para '¡-i formácíón d 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRtCUI.TOIl );Í: DUEÑAS (PALBKCrA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
H I P O " r E C A S sobre fincas eu Madrid, al 
Montera, 45 al 49. principa] 
co á ocho, teléfono 3.907. 
5 por 100 anual, 
derecha: de cin-
¥ A I D O l ^ f e J G A AGENCIA D E ANU .XCIUS 
^ I ^ ^ M R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandas 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venarlo y aniversario :: :: ';: 
Carmen. 18. — Teléfono 123. — MADRID 
F U E N C M M L 
8 
Lian!amo:- Ja aten-
ción sobre este nue-
vo reloj qut; segura-
mente será aprecia-
do por iodos loa ; 
•ns ocupaciones les 
exige saber la hory 
nja de noche, lo cual 
se consigue ejon ei 
mismo siii necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo r c l u j 
tiene en su esfera y 
manillas una. compo-
¡dción K A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ee algunos años y 
que hoy vale 2p mi-
llones el kilo aprp-
simadamcute, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
Ija podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
eautidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
Üectamente las horas 
de noche. Ver este re-
íoj en la obscuridad es verde 
Grs>x> f a c i l i d a d de l a C a s 
dotes p a r a adqM¡í"ir e s te r e l o j . 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n l a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a a B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) » 
Estos vapores admiten carga eu ias condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^u su dilatado Gervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empi¿sa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse ¿ las Agencias de la Compañía, 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados artículos, dej 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios coircrciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
DimOIR T 0 0 A LA OORBESPONDBiCIA 
A 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
ü C U R S A L s 
2 0 
Géneros de punto en lana, algodón y 
afelpado. Mantas. Mantones. Lanería. 
Franelas. Géneros. blancos. Alfom-
bras. Tapices de nudo a mano de la 
antigua casa Vidal, de Palma. 
AN A. 
debilidad y neurastenia, s« 
curan con Vino Fosfatado 
Victoria; botella de 750. 
gramos, 1 peseta. Victos 
ria, 8. • 
— ; 4 
NUNCIOS B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so^ 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección cendra cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administracisín. 
! nos, aguardientes y lico- Bolsa del t r á b a l o 
„., i res. Luis C. Cordón. Je-I 
pies fachada carretera1 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
V E i m s 
S E V E N D E solar 12.000 
rez de la frontera. NECESITAN TRABAJO 
P R A C T I C A X T E medici. 
EL FANTASTICO 
i G R A N W O V E D A D 1 
trámente una maravilla, 
á ios s e ñ o r e s s a c e r -
Ptas. 
Fm caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 2-r> 
rdom, máquina extra, áncora, rubíes 30 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rabíes, decoración artística ó mate 40 
En o, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una rebaja de un 10 por 109. 
8e mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
PRECIOS DE SÜSGBIPCIOU 













Eu la cuarta plana 
» > > plana antera.. . . 
> > » media plana.. . . 
» « > cuarto p l ana . . . 












L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = = = P R O P I E T A R I O : ; 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GRATIS facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 




E L R E V ,; los choco-; 
íátés, fabricado por la ca-^a, cirugía, buena conduc-' 
PARA EL CULTO & "Adolfo García", Osor.|ta) d3sea colocación. In-
IMAGENES, Pasos, B e - : ^ (Palencia). Exporta-iformarán: Marqués, ü r -
lenes, campanas; pídanse!ciÓD á provincias. jquijo, 40, bajo. j 
catálogos. Secundino Ca- L I C vi xt Carmelitano 
sas. Riera de San Juan,;Cognac de moscatel, pre- „ 
13, segundo. Barcelona, i miado con medaHa d é ^ ^ 
• S A G E R D O T E , ofrécese 
oro. Fabricado por los Re- p a ñ a r chicos. particulares. 
22, 2.° 
D I ; 
lecciones 
go León, 
(X82) ESPECÍFICOS ' ligiosos Carrrelitas del De-JUGO puro de carne dejsierto, de Las Palmas. Be-
buey asociado á la hemo-jnicasim (Castellón), 
globina. Reconstituyente CARBONES minerales, 
enérgico. I nd i spensable, aritracita; cokj se exportab Ŝ & Ô- Ninguna pretensión, 
para combatir la anemia,i á precÍ0t. de mil:ia Depósi^L i s t a Correos, cédula 
J O V E N bachiller ofréce-¡ 
escribiente ó mecanó* 
neurastenia, tubercalosis.l to áQ materias puras para 19.782 
colores pálidos, debilidad;ab0I10Sj de garan-
general. Agentes genera^ tizada Santa Clara) 26) 
ies: Bascaus y Salinas, j Zam01,a_ 
Claús, 111, Barcelona. 
(18o) 
R E T O M A R T Z 
RIVAL. QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para esmbir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. , 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel 6 en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.̂  Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel., 3* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para o4ue el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
mw 
Los pagos adelantados. 
Caria anuncio satisfará 1C céntimas de impusst?. 
\ Sr admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
íuiprcnta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m é n . , B a r q u i ü o , 4 y 6. 
IVI A O R I D 
— T E L É F O N O 365. — APARTADO 466. •' - -^ 
N e g r a s u p e r i o r fija. 
E x t r a n e g r a fija— 
A z u l n e g r a fija 
M o r a d a n e g r a fija. 
V i o l e t a n e g r a fija.. 
S t i l o g r á f i c a fija 
D e c o l o r e s fijas 
A z u l n e g r a c o p i a r . 
V i o l e t a n e g r a c o p i a r . 
D e c o l o r e s c o p i a r . . 
D e t i m b r e 
H e c t o e r á f i c a 
D o m á q u i n a 
•"redes del frasco en Madrid 
PropleiliÉs de los Mas Karn i j £ 
E s c r i b e n e g r o v i o l a d o p a s a n r o n t o á n e g r o . 1.25 
E s c r i b e n e g r o v i o l a d o p a s a p r o n t o á n e g r o , i 1,25 
E s c r i b e a z u l y p a s a l en to á n e g r o 2,15 
E s c r i b e m o r a d o y p a s a l e n t a m e n t e á n e g r o . ¡2,15 
E s c r i b e v i o l e t a y p a s a l e n t o á n o g r o 
P a r a p l u m a s de bo l s i l lo , t o d o s c o l o r e a . . 
S i e t e t i n t a s e n c o l o r e s f u e r t e s [1,16 
-i D e a z u l p a s a p r o n t o l a c o p i a á n e g r o |2,25 
D e e s c a r l a t a p a s a á n e g r o v i o l a d o ¡2,15 
A z u l , v i o l e t a , r o j o , c a r m í j v c o l o r e s f u e r t e s , . ¡2,15 
P a r a c a u c h o y m e t a l , t odos c o l o r e s 7,15 
D a v a r i a s c o p i a s e n e l E c t ó g r a f o 7,00 
P a r a d a r á t i n t a s y t a m p o n s ; ;i000 
0,70i0,16 0,30| 
0,85l0,-15; 0,35! 0,25 
MS'O.SO'O^OiO^S 
1,16 0,6510,4010,35 
2,1511,15 0,65i0,40Í 0,20 
2,16 l,15i0,65¡ 0,4010.30 
0,7010,45! 0,00'0,25 
1,1510,6510,4010,á5 
1,15¡0,65 0,4510 20 
1,16 0,65,0,45; 0,20 
4,00i 2,00; 1,25. 0,60 
4,00i 2,0011,25 0,65 
6,26 3,00 2,0011,05 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
¡ A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — 
ACADEMIA preparato-
G R A N fundición 
campanas y fábrica de re 
lojes de torre. Especiali 
dad en yugos metálicos. 
E S T U D I A N T E , carrera 
eclesiástica terminada, ba-i 
fcM'ller, sabiendo tocar' 
de piano, ofrécese preceptor^ 
Príncipe, 41. (186) 
ria para carreras militares i con pate¿te ^ invención, i 
de los Hermanos Maristas. i Casa fundada en 1824. i 
Murga llene completo y compe-
tente profesorado militar. 
Brillantes resultados en la 
convreatoria de 1913. Muy 
económica. 
Refugio, 3, Toledo. 
Faustim 
Vitoria. 
UNA señorita, iirofeso^ 
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como; 
Zulúeta.; copista mecanóg'afa. Pla-^ 
|za del Rey, ó, L.0 dcha. 
P R O F E S O R A S de Ins. 
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
6 dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
F E R R I C A de campanas; S A C E R D O T E graduar 
y relojcb públicos de los!do, con mucha práctica, da 
Hijos de Ignacio Morúa., lecciones de primera y se-
Portal de Urbina, 2. Vi-jgunda enseñanza á domiel-.'. 
toria. i l io - Razón. Príncipe, 7, 
—— 1 principal. 
PORTLAND "Rezóla",;-! 1 • 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. 
Sebastián. 
MAQUlr«.~3 
"Urania". L a 
J O V E N diecinueve años, 
empleado eu ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
^ 7 n i 7 " í r n ras tarde, para oficina. Re-1 
Kezoia, :?an fei.eiieias Inmejorables., 
. Razón: Luisa Fernanda/ 
3.° izquierda. de escribir 
más perfec- SEÑORA 
ta, solida en construcción: dese? 3ervir 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
foto-iV€r la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ral: J . Revira, barcelona. 
VARIOS 
AMPLIACIONES 
gráficas, parecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Kermes, Rambla: G H A N surtido en baños, 
de Santa Ménica, 9, pri-: lavabos, vatersclosets, ca-
mero, segundo, Barcelona, lentadores, etc., etc. Tu-
~ V I Ñ O S y vermouths, ex.;berías Para conducción de 
pórtanse á todos los paí-
ses: Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
buena edad 
de doncella^ 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
ntim. A, panadería, lnfor-»| 
márác. 
F A B R I C A de cementos 
y cales hidráulicas artifi-
ciales. Pedidos á D. José 
Ayala López, L a Cañada 
(Ciudad Keal) . 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
, oía de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
agua. Exportación a pro-;ría Osorio, San Marcos 30, 
vinciab. Lacoma Herma- cuarto izquierda. 
nos. Paseo de San Juan, — — 
P R O P E S O R católica 
acreditado, se ofrece para 
AUTOMOVILISTAS. Ac-1 lecciones tachillerato; en-
cesorios, reparación, garaJseñanza especial del latín-
ge. Sociedad Excelnior. Al-j San Marcos. 22, principaL 
z de Baena, 5. 
i i , Barcelona. 
v a r 
VJ_>OS finos de todas 
clases de R. López de Hc-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
V I N O S , cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
F A B R I C A de mosáicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
L A MAQUINA de escri-
bir ''Smith Premier", pre-! 
terida por cuaníor la co-i 
nocen, facilita catálogos! 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todo! 
los quebaceres de una ca-
g r a O t e o Streitberger. sa. Razón: Rafael Calvo, 
Apartado. Véo. Barcslona. 5, y La gasea. 14, patio., B. 
FOLLETÍN DE E L DEBATE (12-2) . 
CARLOS DICKENS 
—Vamos, ya comprendo — exclamó 
Winkle—. ¡ Famoso plan! 
—¡ Oh ! Beu y yo hemos inventado una 
docena como és te—cont inuó el hábil far-
macéut ico con gran sa t i s facc ión—; el que 
enciende los reverberos recibe diez y ocho 
peniques por semana por tirar de la cam-
panilla de la tienda por las noches duran-
te diez minutos cada ve? que pasa por 
delante de la casa, y todos los domingos 
el mozo va á la iglesia precisamente en el 
momento de k>s salmo;-,, ( Liando todo el 
mundo no tiene imts ocupación quo mirar 
á todos lados, y ¡me llamü con ademán ex-
traviado. " ; Bueno — dice la concmTen-
c ia—¡ ulifimo sie ba matarlo de repente; 
mandan íi bustoar ó Savryer, su-¿sor de 
Noekemorf. ¡ Q u ' bcüpadó est í esb jp-
von!? J 
Después de Haber divulgado así los ar-
canos del arte mtkiieo, Mr. Bob y su ami-
go se tendieron en las sillas, riendo es-
trepitosamente. Cnando se espaciaron lo 
rpejor que pudieron, empezó de nuevo la 
r^Biieríjac'iÓD. y reea*^ ^obr* un as^ntr 
que interesaba inmediatamente á míster 
Winklc . 
Creemos haber dicho antes que miste.:' 
Ben.iamín Alien se ponía muy sentimen-
tal después de beber. E n aquella época 
Mr. Alien tenía más qué nunca una gran 
propensión al sentimentalismo. E s t a en-
fermedad provenía de que vivía hacía 
tres semanaí; con Sawyer. porque el auíi-
tr ióu no era notable por la templanza, y 
el invitado no podía vanagloriarse de te-
ner la cabeza fuerte. Durante todo este 
tiempo B e n j a m í n había flotado entre la 
embriaguez parcial y la embriaguez com-
pleta. 
—¡ E h , buen amigo!—dijo á Mr. Win-
Ide, aprovechándose de la ausencia tem-
poral de Mr. Bob Sawyer, que había ido 
á aplicar á un chalán algunas de las san-
guijuelas de segunda mano—. Mi buen 
amigo, yo soy muy desgraciado. 
Mr. Winkle expresó su sentimiento al 
saber aquella noticia, y preguntó si no 
podía ser algo para aliviar su desven-
tura. 
—Nada, mi querido amigo, nada. ¿Os 
acordáis de Arabella? ¿Mi hermana A r a -
bella? Un;i joven de ojos negros. No sé 
si os habéis fijado en ella en casa de 
Mr. Wardle. Una joveneita. Winkle. T a l 
vez mi fisonomía os recordará la suya. 
Mr. Winkle no necesitaba procedimien-
tos artificiales pimi acordai'sr de la fiso-
nomía de la encantadora Arabella, y di-
f íc i lmente las facciones de B e n j a m í n le 
hubieran recordado las de su hermana. 
» S D o r ( í i ó con toda la calma que íé fué 1 
posible ñnírir aue se acordaba dt la, ió- ! 
Y cftie se aiefrraTm <Xe oue estavefota [ 
bur<aa. 
Por toda respuesta Mr. Ben Alien le 
dijo: 
—Vuestro amigo Bob es un joven ex-
celente, Winkle. 
— E s verdad—respondió lacónicamente 
Mr. Winlde, que no gustaba mucho de 
ver juntos aquellos dos nombres. 
—Siempre les he destinado el uno pa-
ra el otro; han sido creados el uno para 
el otro, han venido al mundo el uno para 
el otro, lian sido educados el uno para el 
otro—dijo Mr. Ben Alien dejando su va-
so con gran énfas i s—. H a y una coinci-
dencia en este asunto, amigo. No hay en-
tre ellos más que una diferencia de cinco 
años, y los dos nacieron eu el mes de 
Agosto. 
Mr. Winkle estaba muy impaciente pa-
ra ocuparse mucho de esta coincidencia, 
por maravillosa que fuera. Así , después 
de una lágr ima ó dos, Ben cont inuó di-
ciendo que á pesar de su est imación y res-
peto por él, Arabella había mostrado 
siempre una gran ant ipat ía hacia su ami-
go Bob. 
' — Y yo creo—cont inuó—que tiene al-
gún afecto secreto por otro. 
— i Sospecháis de alguien ?—preguntó 
temblando Mr. Winkle. 
—¡ Quisiera conocerle!—contesté Alien 
con cólera—. Yo le enseiíarí . i quién soy. 
Todo esto, como es fácil suponer, era 
muy consolador para Mr. Winkle . Perma-
neció en silencio durante algunos minu-
tos, pero al fin reunió lodo su valor y 
p r e g u n t ó si Arabella estaba en el condado 
de Kent. 
—No, no—respondió Ben con maligni-
dad—. Yo creí que la casa de mís ter 
Wardlo po om conveniente para una la-
ven caprichosa. A s í es como soy su pro-
tector natural y su tutor, puesto que nues-
tros padres han muerto, la he llevado á 
pasar unos meses en casa de una vieja 
tía. Espero que esto la curará. S i no lo 
consigo la Devaré al extranjero por unos 
meses, y veremos entonces. 
— Y . . . y . . . ¿la tía vive en Bristol''— 
balbuceó Mr. Winkle. 
No, no; en Bristol no—respondió 
Ben—. Al lá , a l l á ; pero aquí viene Bob. 
¡ C h i t ó n ! Ni una palabra. 
Aunque esta conversación fué muy cor-
ta, produjo en Mr. Winkle La ansiedad 
más viva. E l afecto sospechado por W i n -
kle agitaba su corazón. ¿Ser ía él el obje-
to de aquel afecto? ¿La seductora. Ara-
bella había desdeñado por él al espiritual 
Bob, ó tenían los dos un rival prefe-
rido ? 
Se decidió á verla, cualquiera cosa que 
sucediera. Pero aquí se s iguió una obje-
ción insuperable, porque si la expl icac ión 
dada por Ben con esta palabra allá que-
ría decir tres millas, ó treinta millas, ó 
trescientas millas, Mr. Winkle no podía 
conjeturarlo. Por lo demás, no tuvo tiem-
po de seguir pensando en su amor, porque 
Bob trajo un pastel, del cual se le supl icó 
tomase una parte. Una mujer puso el 
mantel. L a madre del joven de la librea 
gris trajo un tercer cuchillo y un tercer 
tejedor (porque el establecimiento do-
méstico de Mr. Sawyer estaba montado en 
una escala muy limitada), y los tres ami-
gos empezaron á comer, ¿ a cerveza esta-
ba senada, como hizo observar Mr. Bob, 
en su cántaro favorito. 
D e s p u é s de la comida, Bob hizo traer 
el má» srrp^de m^'tero de la tienda, y pu-
so en él una mezcla de ponche y rom, y 
removiendo y amalgamando los materia-
les con un pi lón, de una manera muy con-
veniente para un farmacéutico. Como mu-
chos solteros, no poseía sino un sólo vaso, 
que fué por honor asignado á Mr. Win-
kle. A Ben Alien se le dio un frasco de 
vidrio con tapón, y Bob se contentó con 
uno de esos vasos cilindricos, incrustados 
de caracteres cabalísticos, y en los cuales 
miden los boticarios las drogas l íquidns. 
D e s p u é s de estos preliminares, el̂  pon-
che fué bebido y declarado excelente. 
No se cantó, porque Bob declaró que 
el canto no. tenia nada de profesional; 
pero en revancha se rió tan bien y tanto, 
que los transeúntes podían oir sin duda 
alguna el ruido confuso que salía de las 
oficinas del sucesor de Noekemorf. 
De cualquier modo que sea, l a conver-
sación de los tres amigos entretenía apa-
rentemente los ocios del joven criado del 
farmacéut ico , porque en lugar de consa-
grar la noche, como debía hacerlo, á es-
cribir su nombre sobre el mostrador y bo-
rrarlo en seguida, no hizo más que poner-
se junto á la puerta vidriera y escuchar 
y ver lo que hacía su patrono. 
L a a legría de Mr. Bob Sawyer se con-
vertía poco á poco en furor. Ben Alien 
recayó en el sentimentalismo, y el ponche 
había casi desaparecido, cuando el man-
cebo entró rápidamente para -anunciar 
que una mujer joven acababa de pregun-
tar por Mr. Bob Sawyer, sucesor de Noe-
kemorf. á quien se esperaba inmediata-
mente. Esto terminó la fiesta. Cuando el 
mancebo repitió por v i g é s i m a vez el men-
saje, Mr. Bob Sawyer empezó á compren-
derle; se envolvió en la cabeza una ser-
villeta mojada á fin de despejarse, y ha-
biéndolo conseguido en parte, se puso los 
espejuelos y ¿alió. 
Después de esto. Mr. Winkle. viendo 
(pie era imposible entablar con Ben Alleit 
una conversación formal sobre lo que 
tanto le interesaba, rehusó perinanecec 
allí hasta la vuelta del boticario, y se voW 
vi ó al hotel. 
L a inquietud que le agitaba y las nu« 
me rosas meditaciones que había desper-
tád< • n 51] espír i tu el nombre de Arabella 
impidi irdn al ponche que hiciera su acos-
tumbi.ido eft-cto. Así es que, después de 
haber tomado en ei hotel un vaso de agua 
de Seltz y aguardiente, entró en el ca íe 
mas bien abatido que animado por laa 
aventuras de la noche. 
U n caballero alto, vestido con un lar f t 
redingote, se encontraba solo en el café, 
sentado delante del fuego' y voMendo la 
espalda á Mr. Winkle. 
Como la noche estaba demasiado fría¿ 
el caballero apartó á un lado su silla p ^ a 
dejar acercar al recién venido; ¡pero eu&] 
fué la emoción de Mr. Winkle, cuando 
aquel movimiento le descubrió el rostlf 
del vengativo y sanguinario Dowlerl 
S u primer pensamiento fué tirar vio 
lentamente del cordón de la oampanil l í 
más cercatía. Desgraciadamente, este co i 
dón se encontraba detrás de la silla d» 
su adversario. Maquinalmente, el hnvi 
joven dió un paso para asir la borla; peri 
¡ Mr. Dowler, retrocediendo con calma, 1/ 
1 dijo: 
i •"~Mr- wiukle, no me pegué i s ; M ̂  
soportare. ¡ U n bofetón! ¡ J a m á s I 
i8e coniiniiúrifr 
